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Alkusanat
Täm ä ju lka isu  sisältää kuolem ansyitä esittävät 
taulut vuodelta 1965. K uolem ansyyt on luokiteltu  
lääkintöhallituksen 19. 3 .1952  vahvistaman kuolin- 
syynim istön m ukaan, joka perustuu M aailm an  
Terveysjärjestön vuonna 1948 hyväksym iin  ohjei­
siin . Tähän kansainväliseen nim istöön tehtiin jo i­
takin  m uutoksia ja  selvennyksiä kansainvälisen n i­
m istön seitsemännessä tarkistuskonferenssissa P a ­
riisissa  21— 26. 2. 1955. M uutokset ja  tarkistukset 
Suom en osalta on Lääkintöhallitus hyväksynyt 
vuonna 1956.
Tässä ju lkaisussa esitettyjen tietojen lisäksi on 
Tilastollisessa päätoimistossa saatavissa tarkem pia  
tietoja kuolleista kuolem ansyyn, kunnan, perusteen 
ym  m ukaan.
Kuolleena syntyneiden kuolem ansyiden luokitte­
lussa on seurattu Lääkintöhallituksen vuonna 1955 
vahvistamaa nimistöä.
A ineiston  lääketieteellisen tarkastuksen on suo­
rittanut lääket.lis. A n tti Isotalo. Tilaston valm is­
tusta on johtanut yliaktuaari A ino  Korpela.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, 
joulukuussa 1970.
Förord
Föreliggande publikation behandlar dödligheten 
ejter dödsorsak är 1965. Den använda dödsorsaks- 
nomenklaturen fastställdes av medicinalstyreisen 
19. 3. 1952 och grundar sig pä Världshälsovärds- 
organisationens direktiv av är 1948. Den interna- 
tionella nomenklaturen ändrades och förtydligades i 
vissa avseenden vid den sjunde revisionskonferensen 
i P aris 21— 26. 2. 1955. Dessa ändringar god- 
kändes av medicinalstyreisen är 1956.
Utöver de publicerade uppgifterna fin n s  i Sta- 
tistiska centralbyrän mera detaljerade uppgifter om 
avlidna efter dödsorsak, kom m un, gründen för 
diagnosen, osv.
I  S tatistiken över död födda  har den av m e d ic in a l­
s ty r  eisen ä r  1955 fasts tä l lda  dödsorsaksnom enkla-  
turen följts.
Den medicinska granskningen av materialet har 
utförts av med.lic. A n tti Isotalo. Sta tistiken har 
sammanställts under ledning av överaktuarie A ino  
Korpela.
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MERKKIEN SELITYKSIÄ
M =  m iehiä; N =  naisia  
Väkivaltainen kuolem a
Aa R autatieliikennetapaturm at 
Ab M oottoriajoneuvoliikennetapaturm at 
Ac Muut m aaliikennetapaturm at 
Ad V esiliikennetapaturm at 
Ae Ilm aliikennetapaturm at 
B M yrkytystapaturm at 
C Putoam is- ja kaatum istapaturm at 
D  K onetapa turm at
E Terä- ja leikkaavien aseiden ja välinei­
den aiheuttam at tapaturm at 
F Sähkötapaturm at 
G Tulipalon ja räjähdyksen aiheuttam at 
tapaturm at 
H K uum ien ja syövyttäv ien  aineiden ai­
heu ttam at tapaturm at 
I Säteilyn aiheuttam at tapaturm at 
K A m pum a-aseen a iheuttam at tapatur­
m at
L Ilukkum istapaturm at 
M M uut tapaturm at, esim. p utoavan  esi­
neen aiheuttam at, eläinten a iheutta­
m at, tukehtum inen  ym s.
Pa M yrkyttäytym inen  
Pb H irttäytym inen  
Pc H ukuttautum inen  
Pd Itsensä am pum inen  
Pe Itsensä räjäyttäm inen  
Pf Itsem urha pistäm ällä, leikkaam alla ja 
iskem ällä
Pg Itsem urha korkealta hyppääm ällä  
Ph Itsem urha m uulla tavoin
R  Murha, tappo ja pahoinpitely
S Lapsenmurha
Ta Sotatoim ien aiheuttam at vam m at soti­
laille
Tb Sotatoim ien aiheuttam at vam m at si­
viiliväestölle  
U T eloitettu  tuom ioistuim en päätöksen  
perusteella
Tapahtumapaikka
Tapaturm issa m erkitään tapahtum apaikka  
seuraavilla numeroilla:
0. Teollisuuden työpaikat
1. R akennustyöm aat
2. M aatalouden ja sen sivuelinkeinojen  
työpaikat
3. M etsä- ja  u itto työm aat
4. L iikenteen ja kaupan työm aat
5. K oti ja piha
6. Ju lk iset rakennukset, to im istot yms.
7. Laitokset, asuntolat, sairaalat yms.
8. V irkistys- ja urheilupaikat
9. Muut paikat
TECKENFORKLARINGAR
M =  m an; N =  kvinnor 
Valdsam dod
Aa Jarnvagsolyckor  
Ab M otorfordonsolyckor 
Ac Andra olyckor i trafik till lands 
Ad Olyckor i trafik till sjoss 
Ae Olyckor i lufttrafik  
B Forgiftningsolvckor
0  Fall
D Olyckor orsakade av maskin(-eri)
E Olyckor orsakade av skarande och 
stickande forem al eller vapen  
F Olyckor orsakade av elektrisk strom  
G Olyckor orsakade av eld och explosion
II Olyckor orsakade av fratande eller 
h ett am ne
1 Olyckor orsakade av straining  
K Olyckor orsakade av skott
L Drunkningsolyckor 
M Andra olyckor t. ex. orsakade av fal- 
lande forem al, djur, kvavning o. s. v.
Pa Sjalvm ord genom  forgiftning  
Pb » » hangning
Pc » » driinkning
Pd » » skott
Pe * » spriingning
Pf » » skarande, stickande
vapen eller huggvapen eller foremal 
Pg Sjalvm ord genom  liopp fran hojd 
Ph Sjalvm ord pa annat eller ospecificerat 
satt
R  Mord, drap och uppsatlig m isshandel 
S Barnamord
Ta Skada genom  krigshandling i militar- 
tjanst
Tb Skada genom  krigshandling m ot civil- 
befolkning
U  A vriittad pa grand av dom stols utslag
Händelseplats




2. Lantbrukets och dess binäringars ar­
betsplatser
3. Skogs- och flottningsarbetsplatser
4. Trafikens och handelns arbetsplatser
5. H em m et och gärden
6. A llm änna bvggnader, byräer etc.
7. Inrättningar, in ternat, sjukhus etc.
8. R ekreations- och idrottsplatser
9. Övriga platser
NOTES
M =  m ale; N =  fem ale 
Violent death
Aa R ailw ay accidents 
Ab Motor vehicle accidents 
Ac Other road accidents 
Ad W ater transport accidents 
Ae Aircraft accidents 
1! A ccidental poisoning  
C A ccidental falls 
I) A ccidents caused b y  m achinery
E Accidents caused by cu tting and pierc­
ing instrum ents 
F A ccidents caused b y  electric current
G A ccidents by fire and explosives
II A ccidents caused by hot substance 
and corrosive liquid  
I A ccidents caused by radiation  
K A ccidents caused b y  firearm
L A ccidental drowning and submersion 
M Other accidents




Pe Suicide b y  explosives 
Pf Suicide by cutting, piercing and stabb­
ing
Pg Suicide by jum ping from high place 
Ph Suicide b y  unspecified means
R Murder, m anslaughter, assault and 
battery  
S Infanticide
Ta Injury resulting from operations of 
war to m ilitary personnel 
Tb Injury resulting from operations of 
war to civilians 
U E xecuted  b y  sentence of court
Scene
A t accidents the scene of accident is 
marked b y  the follow ing number:
0. Industrial establishm ent
1. Construction
2. Agriculture and related activ ities
3. Forestry and floating
4. Transport and trade 
o. H om e and yard
6. Public buildings, offices etc.
7. R esident institutions
8. Places for recreation and sport
9. Other places
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T u o d e n  1 9 5 5  k a n s a in v ä l is e n  ja  v u o d e n  1 9 5 6  s u o m a la is e n  k u o lin s y y n im is tö n  v e r ta ilu ta u lu k k o  
M o tsv a r ig h e t  m e lla n  1 9 5 5  ¿rs in tc r n a tio n e lla  n o m e n k la tu r  o c li  d en  f in s k a  a v  är  1 9 5 6
C o m p a riso n  between the in tern a tio n a l lis t oi causes of death of the year 1955 a n d  the F in n ish  lis t  of causes of death of 
the yea r 1956
Kansainvälisen ja suomalaisen yksityiskohtaisen nim istön numerot (0 0 1 — N  999) ovat sam at. —  Kodnum ren i den detaljerade 
internationella nomenklaturen (001— N  999) aro desamma som kodnumren i den detaljerade finska nomenklaturen. — The numbers 
of the detailed international list of causes of death (0 0 1 —N  999) are the same as those of the detailed Finnish list.
K an sain välinen  K ansainvälinen
k eskip itkä ja Suom en yksi-
n im istö  (A) ty isk ohta in en
Intern ation ella  n im istö
m edellänga no- Internationella
m enklaturen (A) och finska
In te rn a tio n a l  detaljerade
in term edia te  nom enklaturen
list of causes In te rn a tio n a l
o /  death ( A )  a nd  F in n ish
detailed lis t of 
causes of death
A 1 001— 008
A 2 010
A 3 011
A 4 012, 013





A 10 5 022, 023
A iu  \  026— 029
A 11 030— 035
A 12 040
A 13 041, 042
A 14 043
A 15 044




















A 36 100— 108





A 42 /  124, 126
A ^  \  128, 130




095, 096  
120— 122 
131— 138 
A 44 140— 148
A 45 150
A 46 151
A 47 152, 153
A 48 154
K an sain välinen  K ansainvälinen
kesk ip itk ä ja Suom en yksi-
n im istö  (A) ty isk ohta in en
Intern ation ella  n im istö
m ed ellän sä  no- Internationella
m enklaturen (A) och finska
In te rn a tio n a l  detaljerade
in term edia te  nom enklaturen
l is t of causes In tern a tio n a l
of death ( A )  and  F in n ish
detailed lis t of 
causes of death
A 49 161
A 50 162, 163
A 51 170
A 52 171
A 53 172— 174
A 54 177
A 55 190, 191
A 56 196, 197
155— 160 
164, 165




A 59 I  2*X)— 203
A 00 {  205
A 60 210— 239
A 61 250, 251
A 62 252
A 63 260
A  64 280— 286
A 65 290— 293
' 240— 245
253, 254
A 66 • 270— 277
287— 289
294— 299
A 67 300— 309
A S 310— 324A 68 \  g26
A 69 325
A 70 330— 334
A 71 340 ■
A 72 345
A 73 353
A 74 370— 379
A 75 385
A 76 387








A 79 400— 402
A 80 410— 416
A 81 420— 422
A 82 430— 434
A 83 440— 443
A 84 444— 447
A 85 450— 456
A 86 460— 468
A 87 470— 475
K an sain välinen  K an sain välinen
k esk ip itk ä ja Suom en yksi-
n im istö  (A) ty isk ohta in en
Intern ation ella  n im istö
m edellänga no- Internationella
m enklaturen (A) och finska
In te rn a tio n a l  detaljerade
in term edia te  nom enklaturen
lis t o f causes In te rna tiona l
of death (A }  a n d  F in n ish
detailed lis t of 
causes of death
A 88 480— 483
A 89 490
A 90 491
A 91 492, 493
A 92 500
A 93 501, 502
A 94 510
A 95 518, 521
A 96 519
. q7 J511—617,520
A 1 522— 527




A 102 550— 553
A 103 560, 561, 570
A 104 571, 572
A 105 581
A 106 584, 585
536— 539 
542, 544, 545 
A 107 673— 580
582, 583 
. 586, 587 
A 108 590
A 109 591— 594
A 110 600
A 111 602, 604
A 112 610
A 113 620, 621
f 601, 603
4 1 1 1  J — 609
A 1 611— 617
I 622— 637
A 115 IA 110 1681, 682, 684
. 11fi f 642, 652
A 1 685, 686
a n  7 1
A 111 1 670— 672
A 118 650
A 119 651
f 645— 649 
A 120 { 6 7 3 -6 8 0 ,6 8 3
I 687— 689
A 121 690— 698
A 122 720— 725
A 123 726, 727
A 124 730
A 125 737, 746— 749
f 700— 716




K ansainvälinen  K an sain välinen
k esk ip itk ä ja Suom en yksi-
n im istö  (A) ty isk ohta in en
Intern ation ella  n im istö
m edellänga no- Internationella
m enklaturen (A ) och finska
In te rn a tio n a l  detaljerade
in term edia te  n om enklaturen
list of causes In te rn a tio n a l
o f death ( A )  and  F in n ish
detailed l is t of 
causes of death
A 10q f 750, 752, 753
A 4“y X 755— 759 
A 130 760, 761
A 131 762
A 132 763— 768
A 133 770
A 134 769, 771, 772
A 135 773— 776
A 136 794
A 137 780— 793, 795
Tapaturmat, m yrkytykset ja
pahoinpitelyt vamman laadun 
mukaan ■). — Olvcksfall, för- 
giftningar och fall av miss- 
handel efter skadans natur *)■ 
—■ Accidents, poisonings and  
violence by nature of in ju ry 1).
AN 138 (N) 800— 804
AN 139 (N) 805— 809
AN 140 (N) 810— 829
AN 141 (N) 830— 839
AN 142 (N) 840— 848
A N  143 (N) 850— 856
A N  144 (N) 860— 869
A N  145 (N ) 870— 908
A N  146 (N) 910— 929
A N  147 (N) 930— 936
A N  148 (N ) 940— 949
A N  149 (N ) 960— 979
A N  150 / ( N) 950- 959l o u  9 3 o — 9 9 9
*) K a n s a i n v ä l i s e s s ä  n im is t ö s s ä  o n  K - k ir j a in  o s o i t t a m a s s a ,  e t t ä  o n  k y s y m y s  l ä ä k e t i e t e e l l i s e s t ä  j a o s t a ;  s u o m a l a is e s t a  n im is t ö s t ä  p u u t t u u  t ä m ä  
k ir j a in .  —  D e n  i n t e r n a t io n e l la  n o m e n k la t u r e n  h a r  b o k s t a v e n  N  f r a m f ö r  k o d n u m r e t  ( m e d ic i n s k  g r u p p e r in g ) ;  i  d e n  f i n s k a  n o m e n k la t u r e n  B a k n a s  b o k -  
s t a v e n .  —  T he num bers of the in terna tiona l lis t are preceded by the letter N  (m edical c la ss if ica tio n ). T h is  letter has been om itted  in  the F in n is h  list.
—  8 —
Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt vamman syyn mukaan 1). — Olycksfall, förgiftningar och fall av misshandel efter 
skadans tillkomstsätt 1). — Accidents, poisonings and violence by external cause of injury  ').
K a n s a i n v ä l i n e n  K a n s a i n v ä l i n e n  S u o m a la in e n
k e s k ip i t k ä  y k s i t y i s k o t i -  y k s i t y i s k o h t a  i-
n im is t ö  (A )  t ä i n e n  n im is t ö  n e n  n im is t ö
I n t e r n a t io n e l l a  I n t e r n a t io n e l l a  F i n s k a  d e t a l -
m e d e l lä n g a  n o -  d e t a l j e r a d e  j e r a d e  n o m e n -
m e n k la t u r e n  (A )  n o m e n k la t u r e n  k la t u r e n
International In ternational F in n ish  detailed
in term ediate detailed lis t of lis t of causes
lis t of causes causes of death of death
oi death (A )
AK 138 E 810— E 835 Ab
fE  800— E 802 Aa
i17 1QQ IE 840— E 845 Ac
AJj IE  850— E 858 Ad
[E  860— E 866 A e
AE 140 E 870— E 895 li
AE 141 E  900— E 904 C
A E  142 E 912 i
AE 143 E 916
AB144 {e !h 8
A E 145 E 919
AE 146 E 929
E 913 
E 914
a e  147 h 9q! ° r E 911iE  9 .15 i
E 920— E 928 f J1
E  930— E 962J
[E  970— E 973 Pa
E 974 Pb
E 976 Pc
AE 148 I E  976 Pd, Pe
E 977 Pf
E 978 Pg
E 963, E 979 Ph
f E 964, E 980— E 984 R
A E  149 IE  983 S
lE  985 U
AE 150 E  965, E  990— E 999 Ta, Tb
1) Y k sity isk oh taisessa  kansainvälisessä  n im istössä  on num eron edessä E-kirjain; yk sity isk ohta isessa  suom alaisessa n im istössä  ova t k äytänn össä
k irjaim et tai k irja inyh d istelm ät. —  D en detaljerade in ternationella  nom enklaturen  har b okstaven  E fram för kodnum ret; i den  detaljerade finska
nom enklaturen  an vänd es b okstäver eller bokstavssam m anställn ingar. —  The numbers in  the detailed in ternational l is t of causes of death are preceded by
the letter E . I n  the detailed F in n ish  lis t is  m ade use of letters only.
—  9 —
2 1 7 5 3 9 — 70
—  10 —
Keskiväkiluku vuonna 1965 — Medelfolkmängd är 1965 — Mean population in  1965
A . Ikäryhm ittäin — Efter äldersgrupp— B y age groups
B. Lääneittäin — Länsvis — B y  provinces
K e s k i  v ä k i l u k u  E lävän ä  sy n ty n e itä
M e i l o i f b l k m ä n g d  : L evan d e födda
Mean yopulatum \ Lire births
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Underlying cause of death 
Causa mortis
Morbi infectiosi et parasitarii
Tuberculosis organorum  resp iration is, 
m orbo pu lm onum  professional! ind icato  
Tuberculosis pu lm onum
Tuberculosis pleurae
Tuberculosis lym phonodorum  tracheo- 
b ronchia lium  cum sy m ptom atibus 
Tuberculosis a lia  organorum  resp iration is
T uberculosis m eningum  e t  system atis 
nervosi cen tralis
T uberculosis in tes tin o ru m , peritonei, lym ­
phonodorum  m esenterii 
Tuberculosis ossium  e t a rticu lo rum , ac tiv a  
s. non  defin ita  
Tuberculosis ossium  et a r tic u lo ru m  c.
sequelis san a ta  
Tuberculosis system atis  u ro g en ita 'is
Tuberculosis o rganorum  aliorum
T uberculosis d issem inata
S yphilis congenita
A neurysm a syph iliticum  aortae
Syphilis card iovascularis  alia
Tabes dorsalis
D em entia p a ra ly tic a
Syphilis alia  cerebri e t m edullae spinalis
S yphilis ta rd a  alia
Syphilis la tens
P a ra ty p h u s
Salm onellosis alia
A ngina strep tococcica
Septicaem ia , sep ticopyaem ia
Pertussis
Infectio  m eningococcica
Poliom yelitis: sequelae
E ncephalitis  in fec tiosa ac u ta
E ncephalitis  in fec tiosa acuta: sequelae
Morbilli
Varicellae
P aro titis  in fec tiosa 
jH epa titis  infectiosa
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U n d er ly in g  c a m e  of death  
Causa mortis
M o n o n u c leo sis  In fe c tio sa  
V irosos a liae  
M orb i p ro fo z o ic i a lii 
A c tin o m y c o s is
M o rb i in fe c tio s i s. p a r a s i ta r i i  a lii
N eoplasm ata. Tum ores
N e o p la sm a  m a lig n u m  la b ii 
N e o p la s m a  m a lig n u m  lin g u a e  
N e o p la sm a  m a lig n u m  g la n d u la e  s a liv a r ía n  
N e o p la s m a  m a lig n u m  b a sc o s  o ris
N e o p la s m a  m a lig n u m  o ris : p a r t e s  a lia e  
s. n o n  d e f in ita e  
N e o p la s m a  m a lig n u m  m c s o p h a ry n g is  o ra lis
N e o p la sm a  m a lig n u m  n a s o p h a ry n g is
N e o p la s m a  m a lig n u m  h y p o p h a ry n g is
N e o p la s m a  m a lig n u m  p h a ry n g is  n o n  de i’i- 
n i tu m
N e o p la sm a  m a lig n u m  o e so p h a g i
N e o p la s m a  m a lig n u m  v e n tr ic u l i
N e o p la s m a  m a lig n u m  in t e s t in i  te n u is
N e o p la s m a  m a lig n u m  in t e s t in i  c ra ss i
N e o p la s m a  m a lig n u m  re c t i
N e o p la sm a  m a lig n u m  v ia r u m  b i l i f e r a ru m  
se n  h c p a t i s  p r im a r iu m
N e o p la s m a  m a lig n u m  h e p a t i s  s e c u n d a r iu m  
s. n o n  d e f in i tu m  
N e o p la s m a  m a lig n u m  p a n c r e a t i s
N e o p la sm a  m a lig n u m  p e r i to n e i
N e o p la sm a  m a lig n u m  o r g a n o ru m  d iges- 
tio n is  n o n  d e f in i tu m
N e o p la s m a  m a lig n u m  c a v i n a s i ,  s im m m  
n a s i,  a m is  m e d ia e  
N e o p la sm a  m a lig n u m  la ry n g is
N e o p la sm a  m a lig n u m  t r a c h e a e ,  b ro n c h i.  
N e o p la s m a  m a lig n u m  p r im a r iu m  p u l ­
m o n is , p le u ra e
N e o p la sm a  m a lig n u m  p u lm o n is ,  p le u ra e : 
p r im a r iu m  s. s e c u n d a r iu m  n o n  d e f in i tu m  
N e o p la sm a  m a lig n u m  m e d ia s t in i
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n ju ren  ............................................................................................
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i huden  .........................................................................................
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system et .......................................................................................
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system et .......................................................................................
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M align tu m ö r i b indväv  och m u s k u la tu r .........................
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te lem ä tö n  p ah a n laa tu in en  kasv a in  —  M align tu m ö r i
ly m fk ö rtlarn a , sek u n d ä r eller u ta n  n ärm are  specifika-
tio n  .................................................................................................
199 M uun ta i  s ija in n iltaa n  ta rk e m m in  m ää ritte le m ättö m ä n
elim en p ah a n laa tu in en  kasv a in  —  M align tu m ö r pä
a n n a t ställe eller u ta n  angiven  lokalisation  ................
200 Im usolusyöpä. V erkkosolusyöpä —  L ym fosarkom . Reti-
kelcellsarkom  ..............................................................................
201 P ah an la a tu in en  lym fogranulom atoosi —  M align lym fo-
202 M uut im ukudoskasvaim et — A n d ra  fo rm er av tu m ö r i
lym fatiska  väv n ad en  ..............................................................
203 M ultippeli m yeloom a —  M uitipe lt m yelom  .....................
204 V alkoveritau ti. A leukem ia — Leukem i. A ieukem i ___
205 Mvcosis fu n g o id e s .........................................................................
211 M uiden ruo a n su la tu se lin te n  h y v än la a tu in en  kasvain  - -
Benign tu m ö r i an d ra  d igestionsorgan .........................
212 H eng ityselin ten  h y v än la a tu in en  kasvain  —  B enign tu m ö r
i resp irationso rganen  ..............................................................
214 K ohdun  lihaskasva in  —  U te r u s m y o m ..................................
216 M unasarjan  h y v än la a tu in en  kasv a in  — Benign tu m ö r
i ä g g s to c k e n ................................................................................
217 M uu naisen  sukuelin ten  h y v ä la a tu in en  kasv a in  —
Benign tu m ö r i an d ra  kvinn liga gen italo rgan  ...........
219 M unuaisten  ja  m uiden  v irtsae lin ten  h y v än la a tu in en  kas­
v ain  — Benign tu m ö r i n ju re n  och an d ra  u rino rgan  . .
221 Ihoaiheinen  ra k k u la k asv a in  ja  sen avanne —  C ysta
derm oidea i hu d en  ...................................................................
Underlying cause of death 
Causa mortis
N eoplasm a m alignum  secundarium  orga­
n o rum  tho rac is 
N eoplasm a m alignum  m am m ae
N eoplasm a m alignum  cervicis u te ri 
N eoplasm a m alignum  corporis u te r i
N eoplasm a m alignum  u te ri non  defin itum
N eoplasm a m alignum  ovarii, tu b ae , liga- 
m enti la ti
N eoplasm a m alignum  gen italium  fem inae 
loco aliud  seu non  indicato  
N eoplasm a m alignum  p ro sta ta e  
N eoplasm a m alignum  testis  
N eoplasm a m alignum  renis
N eoplasm a m alignum  vesicae u rinalis  e t 
o rganorum  urinalis  aliorum  
M elanom a m alignum  cutis
N eoplasm a m alignum  aliud  cutis
N eoplasm a m alignum  oculi
N eoplasm a m alignum  cerebri, m edullae 
spinalis, system atis  nervosi peripherici 
N eoplasm a m alignum  g landulae thy reo i- 
deae
N eoplasm a m alignum  g landu larum  endo- 
crinarum  aliarum  
N eoplasm a m alignum  ossium
N eoplasm a m alignum  telae  connectivae e t 
m usculorum
N eoplasm a m alignum  lym phonodorum  
secundarium  s. non  defin itum
N eoplasm a m alignum  loci alte riu s  s. non  
ind ica ti
Lym phosarcom a. R eticu losarcom a 
L ym phogranulom atosis m aligna 
N eop lasm ata  alia  telae lym phaticae  
M yelom a m ultip lex  
L eucaem ia 
Mycosis fungoides
N eoplasm a ben ignum  organorum  diges- 
tion is aliorum  
N eoplasm a benignum  organorum  respira- 
tion is 
M yom a u te ri
N eoplasm a ben ignum  ovarii 
N eoplasm a b en ignum  gen ita lium  aliorum  
fem inae
N eoplasm a ben ignum  renis e t  o rganorum  
u rin a rio ru m  aliorum  
G ysta s. fis tu la  derm oides cu tis
—  16 — —  17  —
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s y s te m e t  ...................................................................................................
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a n g io m  ......................................................................................................
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2 3 0  | R u o a n s u la tu s e l in te n  t a r k e m m in  m ä ä r i t t e le m ä tö n  k a s ­
v a in  —  T u m ö r  u t a n  n ä r m a r e  s p e c if ik a t io n  i d ig e s tio n s-  
o rg a n e n  ......................................................................................................
231 H e n g i ty s e l in te n  ta r k e m m in  m ä ä r i t t e le m ä tö n  k a s v a in  —
T u m ö r  u t a n  n ä r m a r e  sp e c if ik a t io n  i  rc s p ira t io n s -
I o rg a n c n  ......................................................................................................
23 4  ! M u n a s a r jo je n  t a r k e m m in  m ä ä r i t t e le m ä tö n  k a s v a in  —
T u m ö r  u t a n  n ä r m a r e  sp e c if ik a t io n  i ä g g s to c k e n
236 M u id e n  v i r t s a -  j a  s u k u e l in te n  ta rk e m m in  m ä ä r i t t e le m ä ­
tö n  k a s v a in  —  T u m ö r  u t a n  n ä r m a r e  s p e c if ik a t io n  i 
a n d r a  u r o g e n i t a lo r g a n .......................................................................
237 K e sk u s -  j a  ä ä re is h e rm o s to n  ta r k e m m in  m ä ä r i t t e le m ä tö n
k a s v a in  —  T u m ö r  u t a n  n ä rm a re  sp e c if ik a t io n  i h jä m ä n ,
r y g g m ä rg e n  ocli p e r ife ra  n e r v s y s te m c t  .............................
239  M u id e n  t a i  ta r k e m m in  m ä ä r i t t e le m ä t tö m ie n  e l in te n  t a r ­
k e m m in  m ä ä r i t t e le m ä tö n  k a s v a in  —  T u m ö r  u t a n  n ä r ­
m a re  s p e c if ik a t io n  i  a n d r a  e lle r  ick e  sp ec if ice rad e  
o rg a n  ...........................................................................................................
I I I  H e rk is ty m is a i r a u d e t .  U m p ie r ity k se n  s a ir a u d e t .  A in e e n ­
v a ih d u n n a n  j a  ra v i ts e m u k s e n  s a ir a u d e t  j a  p u u to s t i la t  — 
A lle rg isk a  s ju k d o m a r .  E n d o k r in a  s y s te m e ts  s ju k -  
d o m a r. Ä m n e s o m s ä t tn in g s s ju k d o m a r .  N u tr it io n s ru b b -  
n in g a r  ........................................................................................................
241 I K e u h k o a s tm a  —  B r o n k i a l a s t m a ....................................................
2 5 0  Y k s in k e r ta in e n  s t r u u m a  —  E n k e l  s t r u m a ..............................
251 M y rk y tö n  k y h m y s t r u u m a  —  A to x islc  n o d ö s  s t r u m a  . .
252 K i lp i r a u h a s m y r k y ty s ,  s t r u u m a n  k a n s s a  t a i  i lm a n  —
T y rc o to x ik o s  m o d  ( u ta n )  s t r u m a ............................................
253 L im a p ö h ö ta u t i ,  k r e t in is m i — M y x ö d e m , k re t in is m
260 I S o k e r i ta u t i  —  S o c k e r s ju k a ...................................................................
2 70  I M u u  h a im a n  u m p ie r i ty s h ä ir iö  k u in  s o k e r i ta u t i  —  I lu b b -
n in g  i p a n k re a s  in r c  s c k re t io n  a v  a n n a t  s la g  ä n  so c k e r­
s ju k a  ...........................................................................................................
271 I L is ä k i lp ir a u h a s e n  t a u d i t  —  P a ra tv r e o id e a s  s ju k d o m a i
27 2  : A iv o lis ä k k e e n  t a u d i t  —  H y p o fy s e n s  s ju k d o m a r  ...............
273  I K a te e n k o r v a n  t a u d i t  —  T y m u s ’ s ju k d o m a r  .......................
274  L is ä m u n u a is e n  t a u d i t  —  B in ju r e s ju k d o m a r  .........................
277 U se id e n  u m p ie r i ty s r a u l ia s te n  s a m a n a ik a in e n  h ä ir iö t i la .
M u u t u m p ie r i ty s r a u l ia s te n  t a u d i t  —  P o ly g la n d u lä ra  
f u n k t io n s r u b b n in g a r .  A n d ra  s ju k d o m a r  i e n d o k r in a
k ö r t l a r n a  .................................................................................
286  M u u t v i ia m i in ip u u to s t a u d i t  j a  a l i r a v i t s e m u s t i la t  —
A n d ra  a v i ta m in o s e r  o ch  b r i s t s j u k d o m a r .............................
U n d erly ing  cause o f death 
Causa mortis
N e o p la s m a  b e n ig n u m  c e re b r i e t  p a r t iu m  
a l ia ru m  s y s te m a t i s  n e rv o s i 
N e o p la s m a  b e n ig n u m  g la n d u la ru m  en d o - 
c r in a ru m  
N e o p la sm a  b e n ig n u m  o ss iu m  e t 
c a r t i l a g im m  
L ip o m a
N e o p la s m a  b e n ig n u m  a l iu d  m u s c u lo ru m  
e t  te la e  c o n n e c t iv a e  
H a e m a n g io m a , ly m p h a n g io m a
N e o p la sm a  b e n ig n u m  o rg a n o ru m  a l io ru m  
s. n o n  in d ic a tu m
N e o p la s m a  n o n  d e f in i tu m  o rg a n o ru m  
d ig e s tio n is
N e o p la s m a  n o n  d e f in i tu m  o rg a n o ru m  rosp i- 
r a t io n is
N e o p la s m a  n o n  d e f in i tu m  o v a r ii
N e o p la s m a  n o n  d e f in i tu m  o rg a n o ru m  a lio ­
r u m  u ro g c n i ta l iu m
N e o p la s m a  n o n  d e f in i tu m  c e re b r i  e t  
p a r t i u m  a l io ru m  s y s te m a t i s  n e rv o s i
N e o p la s m a  n o n  d e f in i tu m  o rg a n o ru m  a l io ­
r u m  s. n o n  in d ic a tu m
Morbi allergiei. Morbi system atis endocrini. 
Morbi m etabolism i et nu trition is
A s th m a  b ro n c h ia le
S t r u m a  s im p le x
S t r u m a  n o d o s a  a tó x ic a
T h y re o to x ic o s is  c u m  (s in e ) s t r u m a
M y x o e d e m a , c ro tin is m u s
D ia b e te s  m e lli tu s
F u n c t io  la e s a  so c ro tio n is  in te r n a e  p a n -  
c r e a t is  n o n  d ia b e t ic a  
M o rb i g la n d u la e  p a r a th y r e o id e a e
M o rb i g la n d u la e  h y p o p h y s e o s
M o rb i g la n d u la e  t h y m i
M o rb i c o rp u s  su p ra re n a l is
L a e s io  e n d o c r in a  p o ly g la n d u la r is
A liae  a v i ta m in o s e s  e t  in s u f f ’c ie n tia e  
n u t r i t io n is
—  18 — —  19  —




287 L iikalihavuus, jo k a  ei aiheudu  um p ierity sh äiriö is tä  — 
F e ttso t , ej specificerad som  endokrin  ..............................
289 M uut a in e envaihdunnan  ta u d i t  —  A ndra äm nesom sätt-
n in g s ru b b n in g a r ..........................................................................
IV ; Veren ja  vertam uodostav ien  elinten tau d it —  Blodets och
j blodbildande organens s ju k d o m a r .......................................
290 j N ä iv e ty sta u ti. M uut h y p crk rom ise t v äh ä v erisy y d e t —
Perniciös anem i. A ndra hyp erk ro m a anem ier ...........
291 I R a u ta p u u tte ise t v äh ä v erisy y d e t —  Jä rn b ris ta n em ier . .
292 j M uut ta rk em m in  m ää rite lly t v äh ä v erisy y d e t — Andra
specificerade a n e m ie r ..............................................................
293 T arkem m in m ä ä ritte le m ä ttö m ä t v äh ä v erisy y d e t —  Ickt
specificerade a n e m ie r ..............................................................
294 P unaso lu jen  liika runsaus —  Po lycy tem i ..........................
295 V e ren v u o to tau ti — B lödaresjuka ..........................................
296 P u n a tä p lä ta u ti  ja  m u u t v eren v u o to ta ip u m u stila t —
P u rp u ra  och an d ra  hem orrag iska t i l l s t ä n d .....................
297 Jy v ässo lu k a to  —  A g ra n u lo c y to s ..............................................
298 P ern an  ta u d i t  —  M jältens s jukdom ar ..............................
299 M uut veren  ja  vertam u o d o stav ien  elinten ta u d it  —  Andra
: sju k d o m ar i b lodbildande organen  och b l o d e t ................
V M ielisairaudet. Sairasm ielisyys. V ajaaäiyisyys —  M entals
sjukdom ar. Psykoneuroser. Pato logiska personligshets- 
typer ..............................................................................................
300 Ja k o m ie litau ti —  S c h iz o fre n i.....................................................
301 K iihko-m asennusm ielisairaus —  M anisk-depressiv psykos
304 V anhuudennrieiisairaus —  Senil psykos ...............................
305 E nnena ikainen  van h u u d e n  m ielisa iraus —  Preseni
psykos ............................................................................................
307 ! A lkoholim ielisairaus — A lk o h o lp sy k o s ...................................
309 M uut ja  ta rk e m m in  m ä ä ritte le m ä ttö m ä t m ielisairaudei
— A ndra eller icke specificerade p s y k o s e r .....................
320 L uonteen  sairaallo isuus —  P ato iogisk  p erson lighe tstyp  ..
322 A lkoholism i —  A lk o h o lism ..........................................................
323 M uu lääkeaineiden  v ä ä rin k äy ttö  — A n n a t m issb ruk  a\
läkem edel .....................................................................................
325 V ajaaä iy isyys —  M entala defek ter .......................................
VI H erm oston  ja  aistim ien tau d it Nervsystem ets ocl
s innesorganens s ju k d o m a r .....................................................
330 L ukinkalvonala inen  verenvuo to  —  Subarakno ida lb löd
ning  ................................................................................................
331 A ivoverenvuoto  —  Iljä rn b lö d n in g  .........................................
332 ! A ivojen veritu lp p a , -tukos —  H järnem boli, h järn trom bo!
333 ! A ivovaltim oiden  k o u ris tu s tila t — Spasm  i h jä rn a rtä re rn i
334 I M uut ta i  ta rk e m m in  m ää ritte le m ä ttö m ä t keskusherm os
to n  v erisuon isairaudet —  A ndra  eller o tillräck lig t pre 
cicerade sju k d o m ar i lijä rn an s och ryggm ärgens k är
Underlying cause of death 
Causa mortis
O bcsitas, causa eudocriua non in d ica ta  
M orbi alii m etaboiici
Morbi sanguinis e t system atis haem ato - 
poetici
A naem ia perniciosa. A naem iae hyper- 
chrom icae aliae 
A naem ia hypochrom ica
A naem iae defin itae aliae
A naem iae non  definitae
P o lycy thaem ia
H aem ophilia
P u rp u ra  e t s ta tu s  haem orchagici alii
A granulocytosis
M orbi lienis
M orbi alii sanguinis e t system atis  haem a- 
topoetici
Morbi m entis. Psychoneuroses. Personae 
pathologicae
Schizophrenia




Psychosis alia  s. non  defin ita  
Persona pathologica 
Aicoholism us
Abusus alius m ed icam en to rum  
D efectus m entales
M orbi system atis nervosi et organorum  
sensus
llaem o rrh ag ia  subarachnoidalis  
H aem orrhag ia cerebri 
E m bolia , th rom bosis cerebri 
Spasm us a r te ria ru m  cerebri
M orbi vasorum  cerebri e t m eduliae spinalis 




340 I A ivokalvontu lehdus (paitsi m eningokokkinen  ta i  tu b e r­
ku loo ttinen ) —  M eningit (ej tub erk u lö s  eller meningo- 
kockm eningit) ............................................................................
341 j A ivojen veriv iem äritu lehdus — F leb it, trom bofleb it :
durans s in u s ................................................................................
342 j K allon ta i  selkärangan  sisäinen m ärkäpesäke — In tra- 
j k ran ia l eller in trasp in a l abscess .......................................
343 j A ivotu lehdus, selkäyd in tu lehdus, aivosclkäyd in tu lehdus
paits i äkillinen ta r t tu v a  —  H järn -, ryggm ärgs-, hjärn- 
j ryggm ärgs in flam m ation , mod u n d an ta g  av  akui 
s m it to s a m .....................................................................................
344 | K allon  sisäisen m ärkäpcsäklccen ta i m ärkä isen  tulehduk-
j sen jä lk itila t —  In tra k ra n ia l abscess och an n an  infek- 
| tion: fö l jd r i l is td n d .....................................................................
345 j K eskusherm oston  p e sä k ek o v e ttu m atau ti —  Sclerosis
d is s e m in a ta ...................................................................................
350 j V ap inahalvaus —  P ara lysis ag itans .............
351 I L apsen jäy k k ä h a lv au s  —  S pastisk  cerebral barnförlam -
| ning  .................................................................................................
352 M uut aivoperä ise t h a lv au k se t —  A nnan cerebral för-
l a m n in g ..........................................................................................
353 K a a tu m a ta u ti  —  F allan d eso t ...................................................
355 M uut a ivosairaudet — A ndra h järn s ju k d o m ar .............
356 L iik eh erm o ratasa irau d e t ja  lih assu rk as tu m at — S ju k ­
d om ar i den m o to risk a  neuroncn  och m uskelatrofiei
357 | M uut so ikäyd insairaudet —  A ndra  ryggm ärgssjukdom ai
363 1 L onkkaherm osärky , isk ias — I s c h ia s ......................................
3G4 j  I lerm o n ju u ritu lch d u s, herm olein i —  P o iy n c u rit, poly-
i rad ik u lit .......................................................................................
369 j S isä lm ysherm oston  sa iraudet —  S jukdom ar i au to n o n u
nerv sy ste m e t ..............................................................................
379 ! M uut silm än tu leh d u s tau d it —  A ndra in flam m ato ris ia
s jukdom ar i ö g a t .......................................................................
391 ! V ä likorvan  tu leh d u s ilm an  kartio lisäkkeen  tu leh d u s ta  — 
j In flam m ation  i m elianöra t u ta n  uppg ift om m astoidii
392 I V ä likorvan  ja  kartio lisäkkeen  tu lehdus —  In flam m atio r 
j i m elianöra t m ed m asto id it ................................................
396 j M uut ko rvan  ja  k a rtio lisäkkeen  ta u d it  —  A n d ra  sjuk- 
! dom ar i o ra t ocli processus m a s to id e s ...........................
VII j V erenkiertoelinten tau d it —  Cirkulationsorganens sju k ­
dom ar ............................................................................................
400 j  R e u m a a ttin e n  kuum e ilm an syd än o ire ita  — Reumatisl- 
j feber u ta n  u p pg ift om h jä rts ju k d o m  ..............................
401 ■ R eu m aa ttin en  kuum e sydänoire in  — R eu m atisk  fcbei
j m ed h jä rts ju k d o m  ..................................................................
410 Iliip p a läp ä n  v ia t  —  F ö rän d rin g a r i m itra lv a lv le rn a  .. 
I
411 I A o rtta lä p än  re u m a a ttise t v ia t  —  R cu m atisk a  fö rän ­
d rin g ar i a o rta v a iv le rn a  .......................................................
412 | K o lm iiiu skaläpän  v ia t —  F ö rän d rin g a r i tr ik u sp id a l
v a lv le r n a .......................................................................................
414 M uu sydäm en s isäkalvon  re u m a a ttin en  v ik a  —  A nnar
reu m atisk  e n d o k a r d i t ..............................................................
415 M uu re u m a a ttin e n  sydän lihastu lehdus —  A nnan  reum a
tisk  m y o k a r d i t .........................................................................
416 M uut sydäm en  re u m a a ttise t ta u d i t  —  A ndra reum atisk :
h jä rts ju k d o m ar .........................................................................
420 Sydäm en sepelvaltim on k o v e ttu m ista u d it. Sydänkouris
tu s ta u t i  —  A rteriosk lero tisk  h jä r t-  och k ran sk ärlss ju k  
dom  ..............................................................................................
421 E i-re u m aa ttin en  k rooninen  sydäm en sisäkalvon  tu lehdus
E l-re u m a a ttis ta  a lk u p e rää  o levat läp p ä v ia t —  K ronisk  
icke-reum atisk  e n d o k a rd i t ...................................................
Underlying m use of death 
Causa mortis
M eningitis (non tuberculosa, non m cningo- 
coccica)
Phlebitis  e t th rom boph leb itis  sinuum  durac 
m atris
Abscessus in trac ran ia lis  e t in trasp inaiis
E ncephalitis , encephalom yelitis, m yelitis, 
ac u ta  infec tiosa excepta
Abscessus s. infectio  in trac ran ia lis  eiusque 
sequelae 
Sclerosis dissem inata
Para lysis ag itans
Para lysis cerebralis spastica  in fan tilis  
Para lysis cerebralis alia 
E pilepsia 
M orbi cerebri alii
M orbus neuronis m otorii e t  a tro p h ia  m us­
culorum  
M orbi m edullae spinalis alii
Ischias
Polyneuritis , po ly rad icu litis
Morbi system atis  nervosi au tonom i
Morbi alii in flam m ato rii oculi
O titis  m edia, m asto id itide  non in d ica ta
O titis  m edia cum  m asto id itide
.Morbi alii au ris e t processus m asto id is
Morbi o rganorum  circu lation is
Febris rheum atica , morbo cordis non 
ind icato
Febris rheum atica  cum  m orbo cordis 
Morbi va lvu lae  m itralis  
M orbi rh e u m a tic i va lvu lae  ao rtae 
M orbi valvu lae tricusp idalis  
E n d o card itis  rh e u m a tic a  alia 
M yocarditis rh e u m a tic a  alia  
Morbi alii cordis rh eu m atic i
M orbus ar teriosciero ticus cordis
E ndocard itis  chronica non  rh e u m a tic a
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422 I M uu sy d än lih asra p p eu tu m a —  A nnan  form  av h järtdege
n e r a t io n ........................................................................................
430 l Ä killinen ja  puoliäk illinen  e i-reu m aa ttin en  sydäm en  sisä 
| kalvon  tu leh d u s — A k u t och su b ak u t, icke-reum atisi
e n d o k a rd it .................................................................................
431 Ä killinen e i-reu m aa ttin en  sydän lih astu leh d u s —  A ku
icke-reum atisk  m y o k a r d i t ...................................................
432 ! Ä killinen e i-reu m aa ttin en  sydänpussin  tu leh d u s —  A kut
I icke -reum atisk  p e rik a rd it ...................................................
433 S ydäm en  to im in tah ä ir iö t —  F u n k tio n e ilt h jä r tfe l . .  .
434 ! M uut t a i  ta rk e m m in  m ä ä ritte le m ä ttö m ä t s y d ä n ta u d it —
A n d ra  eller icke preciserade h jä r t s ju k d o m a r ..............
440 H y v ä n la a tu in en  v e ren p a in e ta u ti ja  sy d än o ire ita  —  Be
nign  essentiell hyp erto n isk  h jä rts ju k d o m  ..................
441 P ah an la a tu in en  v e ren p a in e ta u ti ja  sy d än o ire ita  —
M align essentiell hyp erto n isk  h jä rts ju k d o m  ..............
442 S y d ä n ta u ti, m u n u a isk u tis tu m a  ja  k o h o n n u t verenpaim
H y p e rto n isk  h jä rts ju k d o m  m ed nefroskleros ..............
443 M uut ja  ta rk e m m in  m ä ä ritte le m ä ttö m ä t kohonneen  ve
renpaineen  a ih e u tta m a t sy d ä n ta u d it —  A nnan eile 
icke preciserad  h y p erto n isk  h jä rts ju k d o m  ..............
444 H y v ä n la a tu in en  v e ren p a in e ta u ti —  Benign essentiel
h y p erto n i ...................................................................................
445 P ah an la a tu in en  v e ren p a in e ta u ti —  M align essentiel
h y p erto n i ...................................................................................
446 M u n u a isk u t's tu m a  ja  k o h o n n u t v erenpaine —  H yperton
m ed n e f ro s k le ro s .....................................................................
450 Y leinen verisu o n ten  k o v ettu m in en  —  Alini än  arte rio
skleros ..........................................................................................
451 E i-sy filiittin en  a o rta n  pu llis tu m a, ir ta u t ta v a  valtim o]
p u llis tu m a  —  Icke-sy filitisk t ao rtaan eu rv sm . Disse 
kerande aneurysm  .................................................................
452 V a ltim opu llis tum a (paitsi sepelvaltim on, a o rtta v a ltim o i
ta i  sydäm en) —  A n n a t aneurysm , m ed u n d a n ta g  ai 
J h jä r ta ts  och ao rta s  .................................................................
453 i Perifeerise t v erisuon isa iraudet —  P erife ra  artärerna; 
| s ju k d o m a r ...................................................................................
454 j V a ltim o tu lp p a , -tukos —  A rte riell em boli och trom bo  
!
455 i Kuolio tu n te m a tto m a s ta  sy y s tä  —  G angrän  u ta n  upp
g ift om orsaken  .....................................................................
456 M uut valtim o iden  ta u d i t  —  A ndra  a r tä rs ju k d o m a r .
460 A laraajo jen  su o n ik o h ju t—Y aricer i nedre ex trem ite te rn i
462 M uiden alueiden  la sk im o la a jen tu m at —  V aricer mei
an n an  angiven  lokalisa tion  ..............................................
463 A laraajo jen  lask im otu le lidus, -tu k k o tu leh d u s  —  Flebi
och tro m b o fleb it i  nedre e x t r e m ite te r n a .......................
465 K e u h k o v eritu lp p a  —  Lungem boli, lu n g in fa rk t ...........
466 M uut la sk im o tu lp a t ta i  -tu k o k set — A nnan  venös emboli
t r o m b o s ........................................................................................
467 M uut veren k ierto e lin ten  ta u d i t  —  A ndra sju k d o m ar
c irk u la tio n so rg a n e n .................................................................
VIII H engityselinten tau d it — R espirationsorganens sjukdom a
470 i Ä killinen n enä-n ie lu tu lehdus —  Vanlig fö rky ln ing  . .  .
472 | Ä killinen n ie lu tu lehdus —  A k u t la ry n g it ......................
473 Ä killinen ang iina —  A k u t to n sillit .......................................
474 Ä killinen k u rk u n p ä ä n  ja  hen k ito rv en  tu leh d u s —  Aku
la ry n g it och tra k e it ..............................................................
475 Y leinen ja  s ija in n iltaa n  ta rk e m m in  m ääritte lem ätö ]
y lem pien  heng itysteiden  tu leh d u s —  In fek tio n  i ö v r 
i lu ftv äg a rn a: m u ltipe l eller u ta n  angiven lokalisatioi 
480 I  In fluenssakeuhkokuum e — In fluensa m ed lunginflam m a 
I  tio n  ..............................................................................................
Underlying cause of death 
Causa mortis
D egeneratio  alia cordis
E ndocard itis  ac u ta  e t su b ac u ta  non  rhei 
m atica
M yocarditis ac u ta  non rh e u m a tic a
Perica rd itis  acu ta  non rh eu m atica
F unctio  laesa cordis
Morbi cordis alii s. non  definiti
H y p e rto n ia  ben ig n a  cum  m orbo cordis
H y p e rto n ia  essentia lis  m aligna cum  m orb 
cordis
M orbus cordis hyperton icus ciun a r te rh  
sclerosi rcnum
M orbus cordis hyperton icus non definite
H y p e rto n ia  essentia lis benigna m orbo coi 
dis non  in d ic a ta  
H y p e rto n ia  essentia lis m aligna, m orb 
cordis n o n  in d ica ta  
H y p e rto n ia  cum  nephrosclerosi a r te rh  
sclero tica m orbo  cordis non  in d ica ta  
A rteriosclerosis nn iversa lis
A neurysm a ao rta e  non  syphiliticum . Anei 
ry sm a dissecans
A neurysm a a liud  (cordis e t ao rtae  excepti:
M orbi ar te ria ru m  periphericarum
E m bolia e t  th rom bosis arte rialis
G angraena causae non in d ica tae
M orbi alii a r te ria ru m
Varices v enarum  e x tre m ita tu m  pelv inaru i
Varices ven a ru m  loci a lterin s in d ica ti
P h leb itis  e t  th rom b o p h leb itis  ex trem  
ta tu m  p elv inarum  
E m bolia e t in fa rc tu s  pulm onis
Alia einboiia. e t th rom bosis venarum
Alii m orbi o rganorum  circu lation is
Morbi o rganorum  respirationis
N asopharyng itis  acu ta  
P h ary n g itis  ac u ta  
T onsillitis ac u ta  
L aryng itis  e t  trac h eitis  ac u ta
Infectio  v ia m in  resp ira tion is superiorun 
s. loco n o n  ind ica to  
Influenza cum  pneum onia






481 j Influenssa, jossa m u ita  tu leh d u so ire ita  hengityselim issä 
| In fluensa m ed an d ra  sym ptom  frän  re sp ira tionsvägarna
482 I Influenssa, jossa o ireita  ruoansu la tuse lim issä, m u tta  eil
hengityselim issä —  In fluensa m ed sym ptom  fränj 
d igestionsorganen, u ta n  u p p g ift om  respirations-i 
' s y m p to m ........................................................................................
483 ; In fluenssa herm osto-o irein  ilm an  heng itys- ta i ruoan-!
su la tu se lin ten  o ireita  —  In fluensa  m ed nervosa 
sym ptom  u tan  up p g ift om sym ptom  frän  respirations-i 
och digestionsorgan ................................................................I
490 i L ohkokeuhkokuum e —  L obär Iu n g in f la m m a tio n  j
491 K a ta rrik e u h k o k u u m e , pesäkekeuhkokuum c —  B ronko-
pneum oni .....................................................................................
492 I A tyypp inen , p rim äärin en  k euhkokuum e —  P rim är,
aty p isk  p n e u m o n i .....................................................................
493 | M uu keuhkokuum e — A nnan  eiier icke p reciserad  lung-;
infiam m ation  ..............................................................................
500 ; Ä killinen keu h k o p u tk e n tu le h d u s —  A k u t b ro n k it . . . .
501 I T arkem m in  m ää ritte le m ätö n  k e u h k o p u tk e n tu le h d u s —
B ro n k it u ta n  n ärm are  specifikation  ..............................
502 I K rooninen  keu h k o p u tk e n tu le h d u s —  K ronlsk  b ro n k it
510 S u u ren tu n ee t risa t - Ily p erp las tisk a  tonsillc r oeli ade­
no ider ............................................................................................
511 '• K urkkupaise I la ls b ö ld .............................................................
513 j Krooninen sivuonte lo tu lehdiis K ronisk s in u it .............
517 ! M uut y lem pien heng itysteiden  ta u d i t  —  A ndra s ju k ­
dom ar i övre lu ftv äg a rn a  ............................................
518 | K euhkopussin  m ärk im ä —  P leu raem pyem  .......................
519 - K euhkopussin  tu lehdus — L ungsäcksin flam m ation  . . . .
521 I K euhkojen  m ärkäpesäke, keuhkopaise —  Lungabscess
522 V erentungos ja  -seisaus keuhkoissa —  Lunghyperem i,
lu nghypostas  ..............................................................................
523 I K euhkojen  silikaattisa iraus  —  Professionell pneum o-
konios genom  siiika t ................................................................j
525 | M uut k rooniset keuhko jen  tu k iv a ru k se n  tu leh d u k se t —
i A nnan kron isk  in te rs titie ll pnenm oni ..............................
526 ; K e u h k o p u tk e n  la a je n tu m a t —  B ro n k ie k ta s i ......................
527 | M uut keuhkojen , keu h k o p u tk en , h en k ito rv e n  ja  välikar-l
sinan  sa ira u d e t — A ndra s ju k d o m a r i lungor, bronker,! 
t ra k e a  och m e d ia s t in u m ........................................................... |
IX  j R uoansu latuselin ten  taud it — D igestionsorganens s ju k ­
dom ar ..............................................................................................1
537 I S y lk irauhasten  sa ira u d e t —  S p o ttk ö rte is ju k d o m ar . . . .
538 , M uut suuontelon  sa ira u d et — M unhälans övriga sjuk-
; do m ar ............................................................................................
539 j R u o k ato rv en  sa ira u d e t —  M atstrupens sju k d o m ar . . . .
540 | M ahahaava — M a g s ä r ....................................................................
541 J P o h juka issuo lihaava  — D u o d e n a ls ä r ......................................
542 ; M ahanesteiden  a ih e u tta m a  su o lih aav a  —  G astro je junal-
sär ...................................................................................................
543 ; M ahatu lehdus, m ah a k a ta rr i, poh jukaissuo len tu lehdus —
G astr it, d u o d e n i t .........................................................................j
544 ; M ahan to im in tah ä ir iö  — R ubbn ing  i ven trik e ln s  funk tion
545 ; M uut m ahan  ja  pohjukaissuolen  ta u d i t  — Övrigaj
v en trik e l- och duodena lsjukdom ar ....................................\
I Underlying cause of death 
j Causa mortis
Influenza cum  sym p to m atib u s aliis respira- 
tionis
in fluenza  cum  sym p to m atib u s d igestionis, 
sy m p to m a tib u s resp ira tion is non  ind ica to
In fluenza cum  sy m p to m a tib u s nervorum , 
sy m p to m a tib u s  resp iration is e t  diges­
tion is non  ind icato  
P neum onia lobaris
B ronchopneum onia
P neum onia  p rim ar ia  a ty p ica
P neum onia  alia  s. non  defin ita
B ronchitis ac u ta
B ronchitis  non defin ita
B ronchitis chronica
H yperplasia tonsillarum
A b scessu s  p e r i to n s i l la r is
Sinui t is  chronica
M orbi alii tra c tu s  resp ira to rii superioris
E m pyem a p leurae
P leuritis
Abscessus pulm onis
H vperaem ia  e t hypostasis pu lm onum
Pneum oconiosis silicotica professionalis
Pneum onia chronica in te rs titia lis  alia
B ronchiectasiae
Morbi alii pu lm onum , b ronchorum , t r a ­
cheae, m ediastin i
Morbi o rganorum  digestionis
M orbi g landularum  salivarium  
Morbi alii cavi oris 
Morbi oesophagi 
Ulcus vcn tricu li 
U lcus duodeni 
Ulcus gastro je juna le  
G astritis , duodenitis 
F unctio  laesa ven tricu li 
Morbi alii ven tricu li et duodeni




550 '■ Äkillinen um pilisäkkeentu lehdus - -  A k u t append ic it . .
551 j Tarkem m in m ääritte lem ätön  um pilisäkkeen tu lehdus
A ppendicit u tan  närm are specifikation .........................
560 V a tsa ty rä  ilm an suo ien tukkeum ao ircita  - -  A bdom inal!
b rack , u ta n  uppg ift om  O b s tru k tio n ...................................
561 V a tsa ty rä  ja  suo len tukkeum ao ire ita  —  A bdom inalt bräck
m ed O bstruktion .......................................................................
570 : S uolitukkeum a ilm an ty rä ä  —- in tes tin a l O bstruktion
u ta n  u p p g ift om b r ä c k ..........................................................
571 Malia-, suoli- ja  paksusuolitiilelidus ilm an  haav au m ia
(henkilön ik ä  4 v iikkoa ta i  enem m än) —  Icke- ulcerös 
g astro e n te rit och kö lit (ä lde r m in st 4 veckor) ...........
572 ! K rooninen suolitu lehdus. H aavainen  paksiisuolen tu leh-
dus —  K ron isk  en te rit. Ulcerös kölit. ..............................
573 ; Suoliston to im in tah ä ir iö  —  F u nk tione ll ta rm ru b b n in g
574 P eräpvk im ä , peräsuolia vanne A nalfissur, analfiste l . .
575 P eräaukon  ja  peräsuolen  seudun m ärkäpesäke  — P erianal
och p e rip ro k ta l abscess och fiegm on ..............................
576 V a tsakalvon tu lehdus - - B ukh inne in flam m ation  .............
577 V atsakalvok iinn ikkeet B ukh innans san im anväxn ingar
578 M uut suoliston  ja  v a tsak a lv o n  ta u d it  T arn iens och i b u k h in n an s övriga sju k d o m ar ............................................
580 j Ä killinen ja  piioliäkillinen m ak san  k e lta su rk astu in a  — 
i A k u t ocli su b ak u t degenera tiv  h e p a tit .........................
581 | M aksakovettum a —  S krum plever ........................................
582 i M ärkäinen m aksan  tu leh d u s ja  m aksapaise —  V arig
liep a tit ocli leverabscess .......................................................
583 : M uut m aksan  ta u d i t  —  A ndra  ic v e rs ju k d o m a r ..................
584 i S a p p ik iv ita u ti —  G allstenssjukdom  ........................................
585 ! Sapp irakon  ja  sappitieliyeiden  tu lehdus ilm an  k iv iä  —
K o lee j'stit oeli ko langit u ta n  uppg ift om gallsten . . . .
586 M uut sapp irakon  sekä sap p ite id en  ta u d i t  —  A ndra s ju k ­
dom ar i gallb läsan  ocli g a l lv ä g a rn a ...................................
587 H a im an  ta u d it  —  P an k re as’ s ju k d o m a r ..............................
X V irtsa- ja  sukuelin ten  tau d it —  U ro-genitalorganens s ju k ­
dom ar ............................................................................................
590 : Ä killinen m unuaistu lehdus —  A kut nefrit ...........................
591 ; T u rv o tta v a  m unuaistu lehdus. N eitoosi - -  N efrit m ed
ödem . Nefros ..............................................................................
592 i K rooninen  m unuaistu lehdus —  K ronisk nefrit ..................
593 ; M unuais tau ti, jo ta  ei ole m ä ä r ite t ty  äkilliseksi ta i  k roo­
niseksi —  N efrit u ta n  u p p g ift om a k u t eller k ro n isk t fall
594 M uu m u n u aisk o v ettu m a —  A nnan nefroskleros ...........
600 ; T ulehdukset ja  m ärk im ise t m unuaisa ltaassa , m unuaisissa
ja  m unuaisen  y m päris tössä  - Infek tiö sa liju rs juk - 
dom ar. P e rire n a la b sk e ss .........................................................
601 V esim unuainen -  H y d ro n e fro s ..............................................
602 M unuais- ja  v irtsan jo h d in k iv i - N ju r- ocli u re te rs ten
603 M uut m unuaisen  ja  v irtsan jo litim eii sa irau d et — A ndra
n ju r- ooh u re te r s ju k d o m a r .....................................................
604 M uu v irtsa tiek iv i —  Sten  i annan  del av  urino rganen  ..
605 R akko tu lehdus - -  U rinb läsin flam m ation  ...........................
606 M uut v irtsarakon  sa irau d et —- A ndra  u rinb lässjukdom ar
Underlying cause of death 
Causa mortis
A ppendic itis  ac u ta
A ppend ic itis  non definita
H ern ia  abdom inalis ob stru ctio n e  non 
in d ica ta
Hernia abdom inalis  cum  obstruction!' 
O bstruc tio  in testina lis . hern ia non ind ica ta
G astro en teritis  e t colitis non  ulcerosa 
(ae tas <  X X V III  dies)
E n te r itis  chronica. Colitis u lcerosa
F unetio  laesa in testino rum
Fissnra et fistu la ani
Abscessus perianalis , periproctalis
P erito n itis
A dhaesiones peritonei 
M orbi alii in tes tino rum  e t peritonei 
H ep a titis  a c u ta  et su b ac u ta  degenera tiva  
Cirrhosis hepa tis
H ep a titis  p u rn len ta . A bscessus hepa tis
M orbi alii hepa tis
C holelithiasis
Cholecystitis e t cholangitis calculo non 
ind ica to
M orbi alii vesicae felleae e t v iaru m  bili- 
fe rarum  
Morbi p an c rea tis
;j Morbi organorum  urogenitalium
N ephritis  ac u ta  
I N ep h ritis  cum oedem ato. Nephrosis 
N ephritis  chronica
N ephritis  casu acuto  vel chronico non 
ind ica to  
N ephrosclerosis alia
M orbi in fec tiosi renum  
H ydronephrosis 
Calculus renis, u re teris  
1 M orbi alii renis. u re teris  
Calculus p artis  aliae system atis  u rinalis  
C ystitis
M orbi a lii vesicae urinalis
28 —  29  —




608 V irtsap u tk e n  ku ro u m a — U re tra s tr ik tu r  ...........................
610 S u u re n tu n u t e tu ra u h a n e n  —  P r o s ta ta h y p e rp la s i  '
611 E tu ra u h a s tu le h d u s  —  P ro s ta ti t  ................................................
612 M uu e tu ra u h assa irau s  —  Ö vriga p ro s ta ta s ju k d o in a r  . . .
613 V esikohju —  H ydrocele te s tis  ..................................................
624 j M unan joh tim en  ja  m u n asarjan  tu leh d u s, jo ta  ei ole 
¡ m ää rite lty  äk illiseksi ta i  krooniseksi —  S alp in g it och 
; ocfarit, u tan  uppgift; om a k u t eller k r o n is k ................
625 ; M uut m u n asa rjan  ja  m u n an jo h tim e n  sa ira u d e t —  A ndra
sju k d o m a r i äggstock  och t u b a ..........................................
630 i K ohdun , e m ä ttim en  ja  h ä v y n  ta r tu n ta ta u d it  —  Liv-
m oderns, vaginas och vu lvas in flam m ato risk a  sjuk- 
j dom ar .............................................................................................
631 ! K ohdun  ja  em ä ttim en  esiin lu iskahdus —  P ro laps av  liv-
m oder och v a g in a .....................................................................
632 J K ohdun asen to v irh eet —  F e la k tig t läge av  iivm odern  . .
X I Synnytykset sekä raskauden , synnytyksen ja  lapsivuode­
a ja n  lisä taud it —  Förlossn ingar sam t havandeskapets, 
förlossningens och barnsängstidens s jukdom ar ............
642 R ask au sm y rk y ty k se t —  Ilav a n d esk a p sfö rg iftn in g  . . . .
645 K ohdunu lko inen  raskaus —  U tom kvedshavandcskap  ..
650 K eskenm eno ilm an  y le is tä  veren- ta i ra sk a u sm y rk y ty s tä
A bort u ta n  u p p g ift om sepsis eller g rav id ite ts to x em i
651 K eskenm enon jä lkeinen  yleinen  v e ren m y rk y ty s  —  A bort
m ed  sepsis ...................................................................................
670 S ynny tys , jossa on sam alla e te is is tu k k a ta i ennen  synny-!
ty s tä  a lk a n u t verenvuo to  —  Förlossn ing  m ed före-j 
liggande m od erk ak a elier blödning  före förlossningen: 
672 S y n n y ty s  ja  m uu  verenvuo to  synny ty k sen  a ikana  ta i  sen;
jälkeen  — Förlossn ing  m ed a n n a n  b lödning u n d e r eller;
ef te r förlossningen........................................................................
675 Alm ista syyst'1 p i tk it ty n y t  sy n n y ty s  — Av an n an  orsak.
ab n o rin t u td rag e n  förlossning ............................................. i
677 ; Ä idin m uu sy n n y ty sv io ittu m a  —  Förlossn ing  m ed annan
sk ad a p a  m odern  .....................................................................
682 ; L apsivuo teisen  lask im otu lehdus ja  -tukos —  Trom bos
och tro m b o fleb it u n d e r b am sän g s tid en  .........................
684 i L apsivuoteisella  e s iin ty v ä  k e u h k o v e ritu lp p a  —  Blod- 
p ropp i lungan  u n d er b a m sän g stid en  ..............................
687 L apsivuo teisen  a ivoverenvuo to  —  H jäm b lö d n in g  u nder
b a m s ä n g s t id e n ............................................................................
688 ; M uu ta i  ta rk e m m in  m ä ä ritte le m ä tö n  lapsivuoteisen  lisä-
ta u t i  —  A nnan eller icke specificerad kom piika tion  j u n d er b a m s ä n g s t id e n ..............................................................
XII Ihon  ja  ihonalaiskudoksen  tau d it —  H udens och under-
hudens s ju k d o m a r .....................................................................
692 Aluu tu leh d u s ta i  m ärkäpesäke ilm an  im usuonit-ulehdusta
A nnan  flegm on elier abscess u ta n  u p p g ift om iym fangit
693 M uu im usuon itu lehduksinen  tu leh d u s ta i  m ärkäpesäke —
A nnan flegm on eiler abscess m ed iy m fan g it ................
704 R ak k o ih o ttu m a  —  Pem figus ......................................................
710 M uut ihon liik a k asv u t t a i  su rk a s tu m a tila t —  A ndra
h y p er tro fie r och a tro fier av  hiiden  ..................................
715 Ihon  kroon iset h aa v a u m a t — K ro n isk t h u d s ä r ..................
X III T uk i- ja  liikun taelin ten  tau d it —  Skelettets och rörelse-
; o rganens s jukdom ar .................................................................
720 Ä killinen , m ärkä inen  n iveltu lehdus — A k u t v arig  a r tr i t
722 K rooninen  n ivelreum atism i ja  v a s ta a v a t t i la t  —  Reu-
m ato ida  a r tr i te r  och liknande sju k d o m ar .....................
Underlying cause of death 
Causa mortis
S tr ic tu ra  u re th rae
H yperp lasia  p ro s ta ta e  
P ro s ta titis  
M orbi alii p ro sta ta e  
H ydrocele testis
Salp ingitis  e t oophoritis  non defin ita  
Alorbi alii ovarii e t tu b ac  u terin ae
M orbi infectiosi u teri, vaginae, vu lvae
P rolapsus u terovaginalis  
S itus abnorm is u teri
P artu s , m orbi g rav idarum , partu rien tiu m , 
puerperarum
Toxicosis g ra v ida rum  
G rav id ita s  e x tra u te rin a
A bortus, sepsi s. toxicosi non  in d ica ta
A bortus cum  sepsi, febrilis
P a rtu s  cum  p lac en ta  p ra ev ia  s. cum  hae- 
m orrhag ia an te  p a rtu m
P artu s  cum  liaem orrliag ia alia post p artu m
P a rtu s  e causa alia  pro longatus
P a rtu s  cum  tra u m a te  m atris  alio
T hrom bophlebitis , th rom bosis puerpera lis
E m bolia  pu lm onum  in puerperio
H aem orrhag ia  cerebri in  puerperio
Com plicatio alia s. non classificata in 
puerperio
Morbi cutis et telae subcutaneae
A lia plilegm onc s. abscessus lym pliang itide 
non in d ica ta  
A lia plilegm onc s. abscessus cum  lym ph- 
angitide 
Pem phigus
Casus alii liypertropliici e t atroph ic i cutis 
Ulcus chronicum  cutis
Morbi ossium  et organorum  locom otorio- 
rum
A rth ritis  a c u ta  p u ru le n ta




723 | N ivelriko t ja  v a s ta a v a t t i la t  — O steoartros och liknande
I s ju k d o m a r .....................................................................................
725 T arkem m in  m ää ritte le m ätö n  n iveltu lehdus —  Icke speci-
! ficerad  a r tr i t  ..............................................................................
726 j L ihasreum atism i — M u sk e lre u m a tism ..................................
730 L u u m ätä , lu u k alv o n  tu leh d u s — B enrö ta , p e r io s t i t  j
731 : k u u rik in . Pagetin  ta u ti - Pagets dofornierande ostit
733 M uut luiden ta u d it A ndra b o n s ju k d o m a r ......................
735 V älilevvviat - -  S jukdom ar i in te rv e r te b ra lb ro s k e n  I
744 .M u u t lihasten , jän te id en  ja  pe itinkalvojen  sa iraudet — 
Ö vriga s jukdom ar i m uskler, senor och fascior . . . .  
747 i V aivaisenluu, h ara-isovarvas — H allux  valgus ocli varus
XIV S ynnynnäiset epäm uodostum at —  Medfödda missbild-
n ingar ............................................................................................
750 E päsikiö —  M onstrum  ................................................................... ,
751 ; Selkärankaha lk io , aivo- (selkäydin-) kalvokoh ju  —■ Spinaj
b ifida. M en in g o ce le ..................................................................
752 S ynnynnäinen  vesipää — M edfött v a tte n h u v u d  ............
753 : M uut herm oston  ja  a is tin ten  sy n n y n n äise t epäm uodostu ­
m a t — A ndra m edfödda m issb ildn ingar av  nervsys- 
te m e t och s in n e so rg a n e n .......................................................
754 V erenkiertoelin ten  sy nnynnäise t ep ä m u o d o stu m at —
C irkulationsorganens m edfödda m issb ild n in g a r...........
755 S uulakihalkio, huulihalk io  — K luven  läpp , käke och gom
756 R uoansu la tuse lin ten  sy nnynnäise t epäm u o d o stu m at — j
D igestionsorganens m edfödda m issb ildn ingar ...........
757 S uku- ja  v irtsae lin ten  sy n n y n n ä ise t epäm u o d o stu m at —
U rogenita lorganens m edfödda m issb ildn ingar ...........
758 L uiden  ja  n iv elten  sy nnynnäise t ep ä m u o d o stu m at — l
S k ele tte ts  och ledernas m edfödda m issb ildn ingar . .  . .  j
759 I M uut ja  ta rk e m m in  m ää ritte le m ä ttö m ä t sy nnynnäise t
epäm u o d o stu m at, jo ita  ei ole m uualla  lu o k ite ltu  — I 
A ndra  eller icke preciserade m edfödda m issbildningar, 
som icke k lassificerats annorstädes ..................................
XV V astasyntyneiden ja  varhaislapsuuden tau d it —  Sjuk­
dom ar hos nyfödda ooh spädbarn  .......................................
760 K allonsisäiset ja  selkäy tim en  syn tyn i ävam  m a t  —  In tra -
k ran ia la  och sp inala förlossningsskador .........................
761 M uut sv n ty m ä v am m at —  A n d ra  förlossningsskador ..
762 I S v n tym än jä lkeinen  valekuolem a, keuhkojen  ilm a tto -
m uus -  Skendöd, lu ftto m m a lungor ..............................
763 ! V astasyn tyneen  keuhkokuum e —  L unginflam m ation  hos
n y f ö d d a ..........................................................................................
764 ! V astasyn tyneen  ripu li — D iarre hos ny födda ..............
767 J N a p atu leh d u s ja  sen a ih e u tta m a  y le ism yrky tys  —  N avel-
' in fek tion  ......................................................... .............................
768 ; M uu v a stasy n ty n e en  y le ism yrky tys — A nnan  blodför-
g iftn ing  hos ny fö d d a ................ " ...........................................
769 I Ä idin raskaudena ikaisen  sa irau d en  a ih e u tta m a t vasta- 
j sy n ty n een  sa ira u d e t —  S jukdom ar hos n y fö d d a  p ä  
j g ru n d  av  s jukdom  hos m odern  u n d er h av a n d esk ap e t
770 V arhaispunaso luvähäverisyys —  M orbus haem olyticus j
; n eona to rum  ..................................................................... ”.........
771 ! V astasy n ty n een  v eren v u o to tau ti —  Blödningssjukdom
hos n y f ö d d a .................................................................................. |
Underlying cause of death 
Causa mortis
|
O steoarthrosis e t m orbi similes
A rth ritis  non  defin ita
R heum atism  us m usculorum
Osteom yelitis, periostitis
O s ti t is  d e fo rm a n s  <P a g e t)
M orbi alii ossium
M orbi disci in te rv e rteb ra lis
M orbi alii m usculorum , ten d in u m , fascia- 
rum
H allux  valgus e t varus
| M aleform ationes eongenitae
I  M onstrum
j S pina b ifida. M eningocele 
| H ydrocephalus congenitus
M aleform ationes eongenitae aliae syste- 
m atis  nervosi e t o rganorum  sensus 
M aleform ationes eongenitae o rganorum
; circu lation is 
! C heilognathopalatosehisis
M aleform ationes eongenitae organorum
digestionis
| M aleform ationes eongenitae organorum
! urogen ita lium
M aleform ationes eongenitae ossium , arti- 
culorum
I M aleform ationes eongenitae aliae s. non 
defin itae
Morbi neona to rum  et an n i prim i
Laesiones in trac ran ia le s  e t spinales in tra  
p a r tu m  
Laesiones aliae in t ra  partum
A sphyxia, a te lectasis postnatalis
Pneum onia n eona to rum
D iarrhoea  neona to rum
! Sepsis um bilicalis
j Sepsis a lia  n eona to rum
M orbi neo n a to ru m  e m orbo m atris  in 
g ra v id ita te  
M orbus haem oly ticus n eona to rum
M orbus haem orrhagicus neonato rum
—  33  -




772 R av itsem u sh äiriö t (alle 1 vuoden vanha lla ) B ristande
n ärin g su p p ta g an d e u n d er fö rs ta  l e v n a d s ä r e t ................
773 ; V a jav asti m ää rite lly t vastasy n ty n e ille  j a  varh ais lap su u ­
delle om inaiset sa irau d et —  B ristfä llig t preciserade 
s jukdom ar hos ny fö d d a och s p ä d b a r n ..............................
774 K eskosuus, jossa lisä tek ijän ä  jok in  m uu  ku in  n:oissa 760— j
773 m a in ittu  sairaus ta i  tila  —  O m ogenhet m ed u pp-; 
g ift om b id ragande s jukdom  a n n a n  än  u n d er 760— 773
om näm nd  s ju k d o m ...................................................................
776 T arkem m in m ää ritte le m ätö n  keskosuus — O m ogenhet.
u ta n  n ärm are  s p e c if ik a tio n ...................................................
XVI O ireita , vanhuus, epä tarkasti m äärite lty jä  tilo ja  —
Sym ptom , seniiitet, o fullständigt preciserade la ll ___
780 H erm osto- ja  aistinelino ireita  - Sym ptom  frän  nerv-
system et och Sinnesorganen ................................................
782 V erenkiertoelim istö- ja  im usuonisto-o ire ita  —  Sym ptom  i
frä n  c irku la tionsorganen  och ly m fatisk a  v äv n a d en  ..
783 H eng ityselim istöo ire ita  —  Sym ptom  frän  resp irations-;
Organen ..........................................................................................
784 R u o an su la tu sk an a v an  y läosano ireita  — Sym ptom  frän
övre delen av  d ig e s tio n sk a n a le n .........................................
785 R u o an su la tu sk an a v an  alaosano ire ita  -  Sym ptom  f r ä n ,
nedre delen av  d ig e s tio n sk a n a le n .......................................
186 Suku- ja  v irtsae lim istöo ire ita  Sym ptom  frän  urogeni- j
ta lo rganen  ...................................................................................
788 M uita y leiso ireita —  A ndra a llm än n a  s y m p to m .............
792 V irtsam y rk y tv s  — U rem i ...........................................................
794 V anhuus ilm an m ie lisa irau tta  —  S eniiite t u ta n  uppgift
om sinnessjukdom  ...................................................................
795 E p ä ta rk a s ti m ää rite lly t ja  tu n te m a tto m a t ta u d in - ja  kuo­
lem an sy y t —  S jukdom s- och dödsorsaken  o tillräck lig t 
angiven  eller o k ä n d ...................................................................
Taute ih in  kuolleita yh teensä — I  sjukdom ar avlidna 
inalles ............................................................................................
Underlying cause of death  
Causa mortis
A ccom m odatio  n u tr i t iv a  mala, neonatorum  
e t ann i p rim i
M orbi m ale definiti neo n a to ru m  e t anni 
p rim i
Im m a tu rita s  cum ind icatione a lte r ii casus 
accessorii 
Im m a tu rita s  non defin ita
S ym ptom ata, senilitas, casus m ale definiti
S y m p to m ata  system atis  nervosi e t o rgano­
ru m  sensus 
S y m p to m ata  organorum  eard iovascula- 
rium , ly m p h a tico ru m  
S y m p to m ata  o rganorum  resp ira tion is
S y m p to m ata  tra c tu s  digestionis superioris
S y m p to m ata  tra c tu s  digestionis inferioris
S y m p to m ata  organorum  u rogenita lium
S y m p to m ata  alia  generaba
U raem ia
Senilitas, psyclm si non in d ica ta
Causa m orbi e t  m ortis male d efin ita  vel 
igno ta
AU diseases
—  34  — —  35  —
2 . K u o le m a n sy y t  i ä n  j a  s u k u p u o le n  m u k a a n  —  K ö d so rsa k e r  e i t e r  ä ld e r  o c h  k ö n





I j T artu n ta - ja  lo istaudit —  In tek tionssjukdom ar och pa ra ­
s itä re  sjukdom ar .......................................................................
A l H eng ityselin ten  tuberku loosi —  R espirationsorganens
tu b e r k u lö s .....................................................................................
A 2 A ivokalvon- ja  keskusherm oston  tuberku loosi — T uber­
kulös i h jä rn h in n o rn a  och ce n tra ia  nerv sy ste m e t 
A 3 ; Suoliston, v a tsak a lv o n  ja  suoliliepeen im usolm ukkeiden
tuberku loosi —  T uberkulös i ta rm a rn a , bu k h in n an
och ta rm k ä x e ts  ly m fk ö r t la r ...................................................
A 4 j L uu- ja  n iv e ltu b erk u lo o s i—  T uberkulös i ben och leder
A 5 ¡M u u t tuberku loosim uodo t - -  T uberkulös, an d ra  form er
A 6 j Synnynnäinen  k u p p a  — M cdfödd syfilis ..............................
A 7 ! H a n k ittu  ku p p a —  Tidig, p rim är och sek u n d ä r syfilis
A 8 1 S elkäyd inkato  —  Tabes d o rs a lis ...............................................
A 9 H a lv a av a  ty lsyys P ara lysie générale ...............................
A 10 j M uut k u p p am u o d o t —- Syfilis, an d ra  f o r m e r .....................
A l l  T ippuri — G onorré .......................................................................
A 32 L a v a n ta u ti  -  Ty f u s .......................................................................
A 13 ; P ik k u la v a n ta u ti ja  m uu  lav a n ta u d in  sukuinen  ta u t i  —
P ara ty fu s  och a n n a n  sa lm onellainfek tion  .....................
A 14 i A asialainen kolera —  A siatisk ko lera ..................................
A 15 ; L u o m atau ti — U n d u ia n tfe b e r .....................................................
A 16 j P u n a ta u ti , ka ikk i m uodo t — D ysen tc ri. a lla  form er . . .
A 17 j Tulirokko —  S charlakansfeber ................................................
A 18 j S trep to k o k k ian g in a  —  S trep tokockang iua  .........................
A 19 ; R uu su  —  R o s fe b e r ...........................................................................
A 20 j Yleinen veren m y rk y ty s  (bak teerien  a ih e u tta m a ) — Sep-
tikem i, sep tikopyem i ..............................................................
A 21 ! K u rk k u m ä tä  —  D if te r i .................................................................
A 22 ; H in k u y sk ä —  K ikhosta  ................................................................
A 23 j T a r t tu v a  a ivoka lvon tu lehdus (m eningokokkien  a ih e u t­
tam a) —  M en in g o k o ck in fek tio n ...........................................
A 24 R u tto  —  P e s t ...................................................................................
A 25 S pitaa li —  S p e tä l s k a .......................................................................
A 26 Jäy k k ä k o u ris tu s  — S te lk ram p  ................................................
A 27 ; P e rn a ru tto  — M jältb ran d  ...........................................................
A 28 j Ä killinen ta r t tu v a  lapsihalvaus -  A k u t barn fö rlam ning
A 29 j Ä killinen ta r t tu v a  a ivokuum e — inhem sk  söm nsjuka
A 30 ! L apsiha lvauksen  ja  a ivokuum een jä lk itila t —  F ö ljd till-
s tä n d  av  a k u t b arn fö rlam ning  och inhem sk  söm nsjuka 
A 31 j Isorokko —  K o p p o r ........................................................................
Tnderlying cause nf death 
ansa mortis
iorbi infeetiosi et parasitarii
ubercnlosis o rganorum  resp iration is
uberculosis m eningum  et sy stem atis  n e r­
vosi cen tralis
'uberculosis in tes tino rum , peritonei, Ivm- 
phonodorum  m esenterii 
'ubercnlosis ossium  e t a r ticu lo rum




lem en tia  p a ra ly tic a
iyphilis, form ae aliae
nfectio  gonococcica
Typhus abdom inalis
’ara ty p h u s  e t salm onellosis alia
iholera as ia tica
7ebris u ndu lans  (Brucellosis)
Jysen teria , form ae omnes
Scarlatina
Vngina s trep tococcica 
Erysipelas
Septicaem ia, sep ticopvaem ia




L e p ra
T etanus
A nth rax
Poliom yelitis an te rio r acu ta
E nchephalitis  in fec tiosa acu ta
Poliom yelitis e t encephalitis  cum  sequelis 
sa n a ta  
V ariola
H uom . K u tak in  A -ryhm ää v astaava t m ää rä ty t Lääkin töhallituksen  19.3.1952 vahv istam an  kuolinsyynim istön  yksity iskohtaiset nim ikkeet, k u ten  ta r- kem m in selviää siv. 8 —9 (v r t  myös siv. 7).
Anm. Varje A-grupp motsvaras av bestämda kodnummer i den av Medicinalstyrelsen 19. 3. 1952 fastställda detaljerade dödsorsaksnomen- klaturen, säsom närmare framgär pä sid. 8— 9 (jmf. även sid. 7).
Note. See pages S— 9 and 7.
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A 32 I T uhkarokko  —  M äss lin g ..............................................................
A 33 K e ltakuum e —  Gula f e b e r n .......................................................
A 34 ¡ T a r t tu v a  k e lta ta u ti  — Infektiös h e p a tit  ............................
A 35 V esikauhu — V a ttu s k r i ic k ........................................................
A 36 P ilkkukuum e ja  m u u t r ik e ts ia ta u d it — F läck feber och
an d ra  r ic k e tts ia s ju k d o m a r .....................................................
A 37 V ilu tan ti eli m alaria  —  F r o s s a ................................................
A 38 S istosoom atau ti -  S u g m a sk s ju k d o m ...................................
A 39 R ak k u la m a to ta u ti — B lä sm a sk s ju k a ...................................
A 40 F ila ria ta u ti —  F ila r ia s ju k d o m ....................................................
A 41 , K o u k k u m ato tau ti — H a k m a s k s ju k a .....................................
A 42 M uut m a to ta u d it — A ndra  m asksjukdom ar ......................
A 43 ) M uut ta r tu n ta -  ja  lo is ta u d it —  A n d ra  infek tionssjuk-
dom ar och p a ra s itä ra  s ju k d o m a r ......................................
II  I K asvaim et — T um örer ..................................................................
I P ah an la a tu in en  kasvain: — M align tu m ö r i:
A 44 — suuontelon  ja  n ielun — m unhálan  och s v a l g e t ........
A 45 — ru o k a to rv en  —  m a ts t ru p e n .....................................................
A 46 — m aha laukun  —- m agsäcken ....................................................
A 47 ! — ohutsuolen  ja  paksusuolen  —  tu n n ta rm e n  och grov-
ta rm e n  .....................................................................................
A 48 ; — peräsuolen — ä n d ta r m e n .......................................................
A 49 j — k u rk u n p ä än  —  l a r y n x .............................................................
A 50 1 — henk ito rven , k eu h kopu tk ien  ja  keuhkojen; p rim aa ri­
nen , sekundaarinen  ta i  ta rk e m m in  m ää ritte le m ätö n  — 
lu fts tru p en , b ro n k e rn a  och lungorna; p rim är, sekun­
d är eller u ta n  n ärm a re  s p e c if ik a tio n ..............................
A 51 j — nisän —  b r ö s tk ö r te ln ...............................................................
A 52 ■ — kohdun k au lan  —  cervix u te r i  ........................................
A 53 j —  kohdun  m uiden  osien, ta rk em m in  m ääritte lem ätö n  —
an n an  del av  u te ru s , u tan  nä rm a re  specifikation 
A 54 — etu rau h asen  — p r o s t a t a .........................................................
A 55 —  ihon - huden  ..........................................................................
A 56 ; —  luuston , sidekudosten  ta i  lihasten  — bensystem et,
b indväv  och m u sk u ia tu r ....................................................
A 57 P ah an la a tu in en  kasva in  m uualla , ta i  s ija in ti m ää ritte le­
m ä ttä  —  M align tu m ö r pá an n a t ställe, eller u tan
uppgiven  lo k a l is a t io n .............................................................
A 58 V a lkoveritau ti — Leukem i ......................................................
A 59 Im usolusyöpä ja  m u u t im ukudoskasvaim et —  Lym fo-
sarkom  och an d ra  form er av  tu m ö r i ly m fatisk a  väv-
naden  ..............................................................................................
A 60 H y v ä n la atu ise t ja  ta rk e m m in  m ä ä r itte le m ä ttö m ä t kas­
vaim et —  B enigna tu m ö rer och tum örer av icke an ­
given a r t  T .........................................................................
Underlying cause of death 
Causa mortis
Morbilli 
F ebris flava 
H epatitis  infectiosa 
Rabies
F e b r is  e x a n th e m a t ic a  e t  r ic k e t ts io s e s  a lia e  
M a la ria
Schistosom iasis
Echinococcosis
F ila r ía  sis
A nchylostom iasis
In festa tiones helm inth icae aliae
M orbi infectiosi s. p a rasita rii alii
N eoplasm ata. Tum ores
N eoplasm a m alignum :
— cav ita tis  oris e t pharvngis
— oesophagi
— ventricu li
— in tes tin i tenuis et crassi
— recti
—  la ry n g is
— tracheae, b ronchi e t pulm onis; prim a- 
rinm , secundarium  s. non definitum
—  m a m m a e
— cervicis u teri
—  p a r te s  a lia e  s. n o n  d e f in ita e  u te r i
— p ro sta ta e
— cntis
— ossium et telae  connectivac e t m uscu­
lorum
N eoplasm a m alignum  loci alte rin s  sen 
non in d ica ti 
Leucaem ia e t aleucaem ia
Lym phosarcom a e t n eop lasm ata  sy stem a­
tis  lym p h atic i e t haeinatopoetic i alia
N eoplasm ata benigna e t non defin ita





III, IV j H erk istym äsairaudet. U m pierityksen sairaudet. A ineen­
vaihdunnan ja  rav itsem uksen  sa iraudet ja  puu tostilat. 
Veren ja  vertam uodostavien elin ten  sairaudet — A ller- 
giska sjukdom ar. E ndokrina system ets sjukdom ar. 
Ä m nesom sättn ingssjukdom ar. N utritionsrubbningar. 
Blodets och blodbildande organens s jukdom ar ...........
A 61 , M yrkytön s tru m a  — A toxisk s tru m a  ...................................
A 62 K ilp irau h a sm y rk y ty s  -  - T y re o to x ik o s ...................................
A 63 Sokeritau ti S o e k e rs jn k a ..........................................................
A 61 Y itam iin ip u u to stau d it ja a lirav itsem u stila t —  A vita- ,
m inoser och b r is ts ju k d o m a r ................................................
A 65 V ä h ä v e r isy y d e t A n e m ie r ........................................................
A 66 ! H erk is ty m ä ta u d it; ka ikk i m u u t u m p irau h asten , aineen­
v aih d u n n an  ja  veren  ta u d it  —  A liergiska s jukdom ar; 
a n d ra  s jukdom ar i endokrina  organ, an d ra  äm nes­
om sättn ingssjukdom ar och an d ra  b lodets s jukdom ar
V ! M ielisairaudet. Sairasm ielisyys. V ajaaäiyisyys — Men- I
j ta la  s jukdom ar. P sykoneuroser. Pato logiska person-
lig h e ts ty p e r ...................................................................................
A 67 ! M ielisairaudet —  S in n e ss ju k d o m a r..........................................
A 68 1 R aken teellise t sa irasm ielisyydet sekä luonne- ja  k äy tös- i
v ia t  —  P sykoneuroser sam t a b n o rm ite te r i k a ra k tä r  I
och u p p fö r a n d e .........................................................................
A 69 V a jaaäiy isyys —  A bnorm ite t i in telligens ..........................
VI H erm oston ja  aistim ien taud it —  N ervsystem ets och
sinnesorganens s ju k d o m a r .....................................................
A 70 , K eskusherm oston  verisuon iston  sa ira u d e t — S jukdom ar
i h järn a n s och ryggm ärgens k a ri .....................................
A 71 A ivokalvontu lehdus (p a its i m eningokokkinen ta i  tu b e r­
ku loo ttinen ) —  M eningit (ej tuberku lös och m eningo-
koekm eningit) ............................................................................
A 72 j K eskusherm oston  p esä k ek o v e ttu m atau ti —  Sclerosis
d is s e m in a ta ...................................................................................
A 73 K a a tu m a ta u ti  —  F aiiandeso t ..................................................
A 74 j S ilm än tu leh d u s tau d it — In flam m ato riska  ögonsjuk-
| do inar ............................................................................................
A 75 ! K aih i — Grä s t a r r ..........................................................................
A 76 i V iherkaih i — G tön  s ta r r  ...........................................................
A 77 V älikorvan  ja  kartio lisäkkeen  tu lehdus — In flam m ation
i m elianöra t, m asto id it .........................................................
A 78 K a ikk i m u u t herm oston  ja  aistim ien  ta u d it  —  Alla andra
n ervsvstem ets ocli sinnesorganens sjukdom ar ...........
VII V erenkiertoelinten taud it — Cirkulationsorganens s ju k ­
dom ar .............................................................................................
A 79 R eu m aa ttin en  kuum e — R eum atisk  f e b e r .........................
A 80 j K roonise t re u m a a ttise t sy d ä n ta u d it —  K roniska reum a-
tisk a  Iijä r ts ju k d o m ar ..............................................................
A 81 i V erisuonten  k o v ettum isen  ja  rap p eu tu m isen  a ih e u tta ­
m a t sy d ä n ta u d it — A rteriosk lero tiska och degenera-
tiv a  i i jä r ts ju k d o m a r ................................................................
A 82 | M uut sy d än tau d it — A ndra  h jä r ts ju k d o m a r .....................
Underlying cause of death 
Causa mortis
Morbi allergici, systematis endoerini, roeta- 
bolismi et nutritionis. Morbi systematis 
haematopoetiei et sanguinis
S tru m a a toxica
Thyreotoxicosis cum  (sine) stru m a 
D iabetes m ellitus
Avitam inoses e t insufficientiae n u trition is  
aliae 
A naem iae
M orbi allergici; m orbi system atis endoerini 
e t  m etaboiism i e t system atis h ae m ato ­
poetiei e t sanguinis alii
Morbi mentis. Psyclioneuroses. Personae 
pathologicae
Psychoses
P sychoneuroses; constitu te) pathologies, 
characteris , hab itus 
Casus in telligentiae abnorm is
Morbi systematis nervosi et organorum 
sensus
Morbi vasorum  cerebri e t m edullae spinalis




M orbi ocuii in flam m atorii
C atarac ta
Glaucom a
j  O titis m edia, m astoiditis




M orbi chronici rheum atic i cordis
M orbi arteriosclerotic! e t dogenerativi c o r­
dis
j Morbi cordis alii
—  40  — —  41  —




A 83 | V e renpa ine tau ti sydänoire in  — Ilv p erto n i med h jä r t-
I s j u k d o m a r .......................................... ’.......................................... !
A 84 | V erenpa ine tau ti ilm an sydäno ire ita  — Ilv p erto n i u tan
h jä rts ju k d o m ar ..............................................’..........................
A 86 | V altim oiden ta u d it  — A r tä rs jn k d o m a r ................................... ;
A 86 : M uut verenk iertoe lin ten  ta u d it  —  S jukdom ar i de an d ra  j
c irk u la tio n so rg a n e n .....................................................................j
VIII H engityselinten taud it — R espirationsorganens s ju k ­
dom ar ................................................................................................j
A 87 . Y lem pien hengityselinten äk illise t ta u d it  —  A k u ta  in-
fek tioner i övre lu f tv ä g a r n a ................................................
A 88 | Influenssa — I n f h ie n s a ................................................................... .
A 89 | L ohkokeuhkokuum e —  L obär lung in flam m ation  ............
A 90 j K a ta rrikeuhkokuum e, pesäkekeuhkokuum e —  B ronko-
pneum oni .....................................................................................
A 91. ; A tyypp inen , prim aarinen  ta i  m uu keuhkokuum e —■
P rim är, a tv p isk  eller an n an  pneum oni .........................
A 92 Äkillinen k eu h k opu tken tu lehdus — A kut b r o n k i t ..........
A 93 K rooninen  ja  ta rk e m m in  m ää ritte le m ätö n  keuhkopu t- \
ken tu lehdus —  K ronisk  b ro n k it och b ro n k it u ta n  j
närm a re  sp e c if ik a tio n ................................................................ j
A 94 S u u ren tu n ee t r is a t —  H yperp lastiska  tonsiller och ade-
n o id e r ................................................................................................■
A 95 : K euhkopussin  m ärk im ä, keuhko jen  m ärkäpesäke, keuh-
kopaise —  P leu raem pyem  eller lu n g a b sc e s s .....................
A 96 | K euhkopussin  tu lehdus —  Lungsäcksinflam m ation
A 97 ' M uut heng ityselin ten  ta u d it  — A ndra sju k d o m ar i re-
s p ira tio n so rg a n e n ......................................................................
IX  R uoansulatuselin ten  taud it D igestionsorganens s ju k ­
dom ar .............................................................................................
A 98 : H am paan  ja  sen ym päristön  ta u d it  — T andorganets
: s ju k d o m a r ....................................................................... ...............[
A 99 i M ahahaava —  M a g s ä r ..................................................................... j
A JUO P oh jukaissuoliliaava —  D uodenalsär ........................................!
j
A 101 I M ahatu lehdus, m ah a k a ta rr i, poh jukaissuolen tu lehdus —
G astr it, d u o d e n i t ......................................................................... |
A 102 | U m pilisäkkeentu lehdus — A p p e n d ic i t ......................................!
A .103 | Suolen tu k k eu m a ja  ty rä  —  In tes tin a l o bstruk tion  och
b u k b r ä c k .......................................................................................
A 104 | M aha-, suoli- j a  paksusuo litu lehdus (henkilön ik ä  vähin- ;
I tä ä n  4 viikkoa) —  G astro en terit och kölit (älder m inst j
4 veckor) .....................................................................................
A 106 | M aksakovettum a —  S k ru m p le v e r .............................................
A 106 | S ap p ik iv itau ti, sapp irakon tu lehdus —  G allstenssjukdom .
kolecystit .....................................................................................
A 107 ; M uut ruoansu la tuse lin ten  ta u d it  —  A ndra d igestionsor­
ganens s ju k d o m a r .....................................................................
X : V irtsa- ja  sukuelin ten  taud it - -  U ro-genitalorganens
• s ju k d o m a r ......................................................................................
A 108 | Ä killinen m unuaistu lehdus — A k u t n e f r i t ...........................
A 109 i K rooninen m unuaistu lehdus; ta rkem m in  m ääritte lem ä- ;
| t6 n  m u n u ais tau ti — K ronisk  nefrit,; n efrit u ta n  upp- |
; g ift om ak u t eller k ronisk t fall ........................................... j
Underlying cause of death 
Causa mortis
H y p erto n ia  cum  morbo cordis 
H y p erto n ia  morbo cordis non ind ica te  
M orbi ar te riaru m
M orbi organorum  circu lation is alii
Morbi o rganorum  respirationis
lnfec tiones acu tae  trac tu s  respirat.orii 
superioris 
Influenza
Pneum onia lobaris 
B ronchopneum onia
Pneum onia p rim aria  a ty p iea  e t pneum onia 
alia  s. non  defin ita  
B ronchitis ac u ta
B ronchitis chronica e t non defin ita  
H yperp lasia  tonsillarum  
E m pyem a p leurae e t abscessus pulm onis 
P leuritis
M orbi organorum  resp iration is alii
Morbi organorum  digestionis
M orbi dentium  e t regionis dentalis 
Ulcus ventriculi 
Ulcus duodeni 
G astritis , duodenitis 
A ppendicitis
O bstructio  in testina lis , hernia abdom inalis
G astroen teritis  e t colitis, ae tas >  X X  V III 
dies
C irrhosis hepatis  
Cholelithiasis, cholecystitis 
Morbi organorum  digestionis alii
Morbi organorum  urogenitalium
N ephritis acu ta
N ephritis chronica: nephritis non definita




A 110 T u lehdukset ja  m ärkim iset m unuaisissa — Infek tiösa
n ju rs ju k d o m ar ...........................................................................
A 111 Y irtsatiek iv i — Sten  i u rinorganen  .......................................
A 112 S u u ren tu n u t e tu ra u h an e n  — P ro s ta ta h y p e rp la s ia ...........
A 113 Nisän sa irau d et — B röstkörtelns s ju k d o m a r ......................
A 114 M uut v irtsa- ja  sukuelin ten  ta u d it  — A ndra  uro-geni-
talorganens s ju k d o m a r ............................................................
XI Synnytykset sekä raskauden , synnytyksen ja  lapsivuode­
a ja n  lisä tau d it — Förlossn ingar sam t havandeskapets, 
föriossningens och barnsängstidens sjukdom ar ...........
A 115 R askauden  ja  lapsivuo teen  lisä ta u d it — K om plikationer
u nder h av a n d esk ap e t och b a rn s ä n g s tid e n .....................
A UO : R askaus- ja  lapsivuodea jan  m y rk y ty k se t —  I-Iavande-
skaps- och barnsän g stid en s fö rg if tn in g a r .......................
A 117 R askaudenaikainen  ta i  sy n n y ty k sestä  a ih e u tu v a  v eren ­
vuo to  —  H avandeskapsb lödn ing  eller av  förlossning
fö rorsakad  blödning  ................................................................
A 118 | K eskenm eno ilm an  y le is tä  v e ren m y rk y ty s tä  —  A bort
u ta n  uppg ift öin ieber eller fö rg if tn in g .........................
A 119 K uum einen  keskenm eno ja  siitä  jo h tu v a  yleinen veren ­
m y rky tys  — A b o rt m ed feber och f ö r g if tn in g ............
A 120 M uut raskauden , synny ty k sen  ja  lapsivuodeajan  ta u d it  —
A ndra  s jukdom ar u n d er h avandeskape t, förlossningen 
eller barnsängstiden  ........................................................... j . .
X II, X III Ihon  ja  ihonalaiskudoksen  taud it. T uki- ja  liikun taelin ten
taud it — H udens och underhudens sjukdom ar. Skelet- 
tets  och rörelseorganens s ju k d o m a r ..................................
A 121 Ihon ja  ihonalaiskudoksen  ta r tu n ta ta u d it  —  In fektioner
i hud  och u n d e r h u d ................................................................
A 122 N iveltu lehdus ja  nivelrikko- —  A rtr it  och osteoartros ..
A .123 L ihasreum atism i ja  ta rk em m in  m ää ritte le m ätö n  re u m a ­
tism i — M uskelreum atism  och reum atism  u ta n  speci- ■
fikation  ............................................................................................ '
A 124 t Kun m ätä  ja  lm ikalvon  tu lehdus — B enrö ta  och perio stit
A 125 N iv e ljäv k is ty m ät sekä ja lkojen  ja  n ivelten  epäm uodos­
tu m a t — Ancylos av  led och defo rm ite ter av  ben  och
l e d e r ................................................................................................
A 120 M uut ihon sekä m u u t lu iden  ja  n ivelten  sa ira u d e t —
A ndra hudens sam t benens och ledernas s jukdom ar
XIV | Synnynnäiset epäm uodostum at — Medfödda m issbild-
ningar ............................................................................................
I
A 127 | S e lkärankahalk io . A ivofse lkäydin-)kalvokohju  — S p ina  I
bifida. M eningocele ................................................................... !
A 128 1 V erenkiertoelin ten  sy nnynnäise t epäm u o d o stu m at —
C irculationsorganens m issbildningar ................................
A 129 K aikki m u u t sy n n y n n äise t ep ä m u o d o stu m at — Alla
an d ra  m edfödda m issb ild n in g a r .........................................
XV V astasyntyneiden ja  varhaislapsuuden taud it — S juk­
dom ar hos nyfödda o. spädbarn .........................................
A 130 S y n ty m ä v a iu in a t • - Pörlossningsskador ..............................
A 131 j Syntym iin  jälkeinen  valekuolem a ja  keuhkojen ilm a tto - ;
m uus — Skendöd, lu ftto m m a lungor ..............................
A 132 V astasyn tyneen  ta r tu n ta ta u d it  —  Infektioner hos n y ­
födda ......................................................................................... ] .  |
Underlying came of death 
Dausa mortis
d o rb i  in fe c tio s i  re n u m  
la lc u lu s  s v s te m a tis  u r in a lis  
H y p e rp la s ia  p r o s ta ta e  
d o rb i  m a m m a e
VIorbi o rg a n o ru m  u ro g e n i ta l iu m  a lii
Partus, morbi gravidarum, parturientium, 
puerperarum
'o m p lic a tio n e s  in  g r a v id i ta te  e t  p u e rp e r io
r o x ic o se s  in  g r a v id i ta te  e t  p u e rp e r io
l la e m o r rh a g ia  in  g r a v id i ta te  e t  p a r tu  
A b o rtu s , s e p s i s. to x ic o s i non  in d ic a ta  
A b o rtu s  cu m  se jis i, feb ril is
C asus a lii in  g r a v id i ta te ,  p a r tu ,  p u e rp e r io
Morbi cutis et telae subcutaneae. Morbi 
ossium et organorum locomotoriorum
In fe c tio n e s  c u tis  e t  te la e  s u b c u ta n e a e
A r th r i t is  e t  o s te o a r th ro s is
R h e u m a tis m u s  m u s c u lo ru m  e t  rh c u m a -  
t is m u s  n o n  d e f in itu s  
O s te o m y e lit is  e t  p e r io s t i t is
A n cy lo s is  e t  d e fo rm ita te s  o ss iu m  e t  a r t i -  
c u lo ru m
M o rb i c u tis ,  o ss iu m , a r t ic u lo ru m  a lii
Maleformationes congenitae
S p in a  b if id a .  .M eningocele
M a le fo rm a tio n e s  c o n g e n ita e  o rg a n o ru m  
c ir c u la tio n is  
M a le fo rm a tio n e s  c o n g e n ita e  a lia e
Morbi neonatorum et anni primi
L aes io n es  i n t r a  p a r tu m  
A s p h y x ia ,  a te le c ta s is  p o s tn a ta l i s  
In fe c tio n e s  n e o n a to ru m
_  44  — —  45  —
■ Feruskuolemansyy
i Grunddödsorsaki
N : o  j
|
A 133 ! V arhaispunasoluvähäverisyys — M orbus haem olyticus
neona to rum  (e ry throblastosis) ............................................
A 134 ; M uut vastasy n ty n e id en  ta u d i t  — A ndra s jukdom ar hos
n v f ö d d a .........................................................................................
A 135 1 E p ä ta rk a s ti m ää rite lly t v astasy n ty n e id en  ja  varhais lap ­
suuden  ta u d it, ta rk em m in  m ääritte lem ätö n  keskosuus 
— B ristfäliig t p reciserade s jukdom ar hos nvfödda och ! 
spädbarn , ioke preciserad o m o g e n h e t .............................
XVI Oireita, vanhuus, epä tarkasti m äärite lty jä  tilo ja  — Symp­
tom , senilitet, o fullständigt preciserade f a l l .....................
A 136 V anhuus ilm an m ielisa irau tta  — Senilite t u ta n  uppgift
om s in n ess ju k d o m ....................................................................
A 137 E p ä ta rk a t  ja  tu n te m a tto m a t tau d in - ja  kuo linsyy t —
O tillräcklig t ang ivna eller okända sjukdom s- och ! 
d ö d s o rs a k e r ..................................................................................
XVII T apa tu rm at, m yrkytykset ja  pahoinpitelyt — Olycksfall,
förgiftningar och m iss h a n d e l ...............................................
A. V am m an laadun  m ukaan  —  E fte r skadans n a tu r
7. K a ik k i lupaukset — Sam tliga f a l l .....................................
AN 138 K allon m u rtu m a t —  B en b ro tt pä  h jä rn s k ä le n ................
AN 139 | S elkärangan  ja  v a rta lon lu iden  m u rtu m a t — B en b ro tt
p ä  ko tpelare och k ro p p s b e n e n ...........................................
AN 140 ' R aajo jen  m u rtu m a t —  B en b ro tt pä e x tre m ite te r .........
AN 141 S ijo iltaanm eno t ilm an m u rtu m aa  — U rledvridning  u tan
! b e n b ro tt ...........................................................................T.........
AN 142 N ivelten  ja  niih in  liitty v ien  lihasten  n y rjäh d y k se t ja  
ven ä h d y k set — L edernas och deras nm sklers stukn in -
gar . . ............................................................................................
A N  143 ! P ään v a m m a t (p a its i kallon m u rtum a) — S kador pä
; h u v u d e t (m ed u n d an ta g  av  b e n b r o t t ) ...........................
AN 144 R in taon te lon , v a tsa n  ja  la n tio n  v am m at —  S kador pä ■
b ro stk av ite ten , buken  och b ä c k e n e t .................................. s
AN 145 ! M uut h a a v a t - -  Övriga s ä r .......................................................
AN 146 1 P in ta v a m m a t — Y ts k a d o r .........................................................
AN 147 ; K ehon aukkojen  k a u tta  tu n k eu tu n eid e n  v iera iden  esi- i
neiden a ih e u tta m ia  h a it to ja  ja  vam m oja —  E räin- :
m ande k ropp genom  n atu rlig  ö p p n in g ...........................
AN 148 P a lo v am m at —  B rä n n s k a d o r ....................................................
AN 149 M y rk y ty k se t-— F ö rg if tn in g a r .....................................................:
AN 150 M uut ja  ta rk em m in  m ää ritte le m ättö m ä t v am m at ja  re ak ­
tio t — Ö vriga osperificerade skador och reak tion«- .
2. Tapaturm at tJlycksfall .....................................................
(AN 138) K allon m u rtu m at — B en b ro tt p ä  h jä rn s k ä le n ................
(AN 139) Selkärangan  ja  v a rta lon lu iden  m u rtu m at — B en b ro tt
p ä  kotpelare och k ro p p s b e n e n ...........................................
(A N 140) R aajo jen  m u rtu m a t — B en b ro tt p ä  e x tre m ite te r .........
(A N  141) S ijo iltaanm enot ilm an m u rtu m aa  — U rledvridningar :
u tan  b e n b ro tt ...........................................................................
CAN 142) N ivelten ja  niih in  liitty v ien  lihasten  n y rjäh d y k se t ja  
venäh d y k set — L edernas och deras m uslders stnk- 
n ingar ............................................................................................
Underlying cause of death 
C ausa  m o r tis
M o rb u s  h a e m o ly t ic u s  n e o n a to ru m  
M orb i n e o n a to ru m  a lii
M o rb i m a le  d e f in i t i  n e o n a to ru m  e t  a n n i 
p r im i e t  im m a tu r i ta s  n o n  d e f in i ta
Sym ptom ata, senilitas, easus m ale definiti
S e n ili ta s ,  p s y c h o s i n o n  in d ic a ta
C a u sa  m o rb i e t  m o r t is  m a le  d e f in i ta  s. 
ig n o ta
T raum ata, veneficia, in ju riae
Ars traum atis
All cases
F r a c tu r a e  c ra n ii
F r a c tu r a e  c o lu m n a c  v e r te b ra l is ,  f r a c tu ra e  
tru n c i
F r a c tu r a e  e x t r e m i ta tu m  
D is lo c a tio n e s ,  lu x a t io n e s  s in e  f r a c tu r a
D is to rs io n e s ,  d is te n s io n e s  
L a e s io n e s  c a p i t is  ( f r a c tu r a  e x c e p ta )  
L a e s io n e s  c a v i  th o ra c is ,  a b d o m in is ,  p e lv is  
V u ln e ra  a lia
L ae s io n e s  su p e rf ic ia le s , c o n tu s io n e s  S i m p ­
lic ia
C o rp o ra  a l ie n a  p e r o r if ic ia  n a tu r a l ia  in -  
s e r tu m  
C o m b u s tio n e s
V eneficia.
L a e s io n e s  el; re a c t io n e s  a lla e  n o n  sp ee i- 
f icae
Accidents
F r a c tu r a e  c ra n ii
F r a c tu r a e  c o lu m n a e  v e r te b ra l is ,  f r a c tu ra e  
t ru n c i
F r a c tu r a e  e x t r e m i ta tu m  
D is lo c a tio n e s , lu x a t io n e s  s in e  f ra c tu ra e
D is to rs io n e s , d is te n s io n e s
—  46  — —  47  —
I Peruskuolem ansyy 
! G runddödsorsak
N:o
(A N  143) P ä ä n  v a m m a t  ( p a i ts i  k a llo n  m u r tu m a )  —  S k a d o r  p ä
h u v n d e t  (m e d  u n d a n ta g  a v  b e n b r o t t ) ................................
(A N  144) R in ta o n te lo n ,  v a t s a n  j a  la n t io n  v a m m a t  —  S k a d o r  p ä
b rö s tk a v ite te n ,_ _ b u k e n  o ch  b ä c k e n e t .....................................
(A N  145) M u u t h a a v a t  —  Ö v rig a  s ä r ..............................................................
(A N  146) i P in t a v a m m a t  —  Y t s k a d o r .................................................................
(A N  .147) I K e h o n  a u k k o je n  k a u t t a  tu n k e u tu n e id e n  v ie r a id e n  e si­
n e id e n  a ih e u t ta m ia  h a i t t o j a  j a  v a m m o ja  —  P’rä m -
m a n d e  k ro p p  g e n o m  n a tu r l ig  ö p p n in g  .............................
(A N  148) P a lo v a m m a t  B r i i n n s k a d o r ...........................................................
(A N  149) M y rk y ty k s e t  - - - F ö r g i f t n i n g a r .........................................................
(A N  160) M u u t j a  ta rk e m m in  m ä ä r i t t e l e m ä t tö m ä t  v a m m a t  ja  
r e a k t io t  —  Ö v rig a  o sp e e if ic e ra d e  sk a d o r  o ch  r e a k t io n e r
B. V a m m a n  sy y n  m u k a a n  —  E f te r  s k a d a n s  o rsa k
A E  138 .7 .  T apaturm at —  Olycksfall .....................................................
-  147
A E  138 A b. M o o tto r ia jo n e u v o l i ik e n n e v a l i in g o t  M o to r fo n lo n s -
o ly c k o r  ................................................................................................
A E  139 i A a , A c— A e. M u u t  l i ik e n n e v a h in g o t  —  A n d ra  t r a f ik -  
o ly c k o r  .................................................................................................
A a . R a u ta t i c l i i k e n n o ta p a tu r m a t  J ä rn v ä g s o ly c k o r
A c. M u u t m a a l i ik c n n e ta p a t i i r m a t  —  A n d ra  o lv c k o r
i  t r a f i k  t i l l  l a n d s  ....................................................
A d . V e s il i ik o n n e t- a p a tu n n a t  —  O lv c k o r  i t r a f ik  tili
s j ö s s ................................................................................................
A e. I lm a i i ik e n n e ta p a t i i r m a t  — O lv c k o r  i l u f t t r a f ik
A E  140 B . A lv r k y ty s ta p a tu r m a t  —  O ly c k sfa ll gen o m  fö rg if tn in g
A E  14.1 0 . P u to a m is -  ja  k a a tu m is t a p a tu r m a t  —  F a l l . . . ..............
A E  142 D . K o n e ta p a tu r m a t  —  M a s k in o iy c k o r .......................................
A E  143 G. T u l ip a lo n  j a  r ä j ä h d y k s e n  a ih e u t t a m a t  t a p a t u r m a t  —
O ly c k sfa ll f ö ro r s a k a d e  a v  e ld s v ä d a  e lle r e x p lo s io n  . .
A E  144 N , I. K u u m ie n  j a  s y ö v y t tä v ie n  a in e id e n  se k ä  s ä te i ly n
a ih e u t t a m a t  t a p a t u r m a t  —  O ly c k sfa ll fö ro rs a k a d e  
; a v  lio ta  och  f r ä t a n d e  ä m n e n  s a in t  s t r a in in g  .............
I f . K u u m ie n  j a  s y ö v y t tä v ie n  a in e id e n  a ih e u t t a m a t  
t a p a t u r m a t  —  O lv c k o r  o r s a k a d e  a v  f r ä ta n d e
elle r l i e t t  ä m n e .........................................................................
I . S ä te i ly n  a i h e u t t a m a t  t a p a t u r m a t  -  - O lv c k o r  o r ­
sa k a d e  a v  s t r a in in g  ............................................................
A E  145 ; K . A m p u m a -a s e e n  a ih e u t t a m a t  t a p a t u r m a t  —  O ly c k s ­
fa ll  fö ro r s a k a d e  a v  s k ju tv a p e n  ............................................
A E  146 L . H u k k i in i i s t a p a tu r m a t  — D ru n k n in g  g e n o m  o lv ck s- 
h ä n d e lse  ................................................................................................
A E  147 E , F , M. K a ik k i  m u u t  t a p a t u r m a t  —  A ila  a n d r a  o ly ck s- 
h ä n d e l s e r ................................................................................................
E .  T e rä -  j a  l e ik k a a v ic n  a s e id e n  j a  v ä lin e id e n  a ih e u t ­
ta m a t  t a p a t u r m a t  —  O ly c k o r  o rs a k a d e  a v  sk ä -  
r a n d e  o ch  s t ic k a m le  fö re m ä l e lle r v a p e n  .............
F . S ä h k ö ta p a tu r m a t  —  O lv c k o r  o r s a k a d e  a v  e le k t-  
r is k  S trö m  ...................................................................................
Ai. A in u t t a p a t u r m a t  e s im . p u to a v a n  e s in e e n  a ih e u t ­
t a m a t ,  e lä in te n  a ih e u t t a m a t ,  tu k e h tu m in e n  y m s .
- A n d ra  o ly c k o r  t .e x .  o r s a k a d e  a v  fa i la n d e  fö re-
i m AI, d ju r ,  k v i iv n in g  o .s .v ..................................................
Underlying cause of death 
i Causa mortis
Laesiones capitis (frac tu ra  excepta) 
Laesiones eavi thoracis, abdom inis, pelvis 
V ulnera alia
Laesiones superficiales, contusiones Sim p­
licia




Laesiones e t reactiones aliae non specificae
Causa traumatis
Accidents
M otor vehicle traffic accidents 
Other traffic accidents
Railway accidents 
Other road accidents 
W ater transport accidents 
Aircraft accidents 
Accidental poisoning  
Accidental falls
Accidents caused by machinery 
Accidents caused by fire and explosion
Accidents caused by hot substance and corro­
sive liquid and by radiation
Accidents caused by hot substance and corro­
sive liquid  
Accidents caused by radiation
Accidents caused by firearm
Accidental drowning and submersion
All other accidents
Accidents caused by cutting and piercing 
instrum ents 
Accidents caused by electric current
Other accidents






AE 148 : 2. I 'a — Ph. Itsem urhat— Självm ord  .....................................
Pa. M y rk y ttäy ty m in en  — Självm ord  genom  fö rg ift­
ning .......................................................................................
P b . H ir ttä y ty m in e n  — S jä lvm ord  genom  hängning  .
Pc. H u k u tta u tu m in e n  —  S jä lvm ord  genom  dränk-
n i n g .......................................................................................
Pd-e. Itsen sä  am pum inen  ta i  rä jä h d y ttä m in e n  —
Självm ord  genom  s k o tt  eller sprängning  ...........
Pf. Itsem u rh a  p is täm ällä , leikkaam alla  ja  iskem ällä
— Sjä lvm ord  genom  skärande, stickande vapen  
eller huggvapen  eller f ö r e m ä l ..................................
Pg. Itsem u rh a  k o rk e a lta  h y p p ää m ällä  —  Självm ord
genom  hopp frän  h ö j d ................................................
Ph. itse m u rh a  m uu lla  tav o in  —  Självm ord  p ä  an n a t 
; eller ospecificerat s ä t t ..................................................
A li 149 : 3. E , S , V . M urhat, tapot ya pahoinpitelyt. Lapsen-
murhat. Teloitukset tuom ioistuim en päätöksen 
perusteella  — M ord, dräp och misshandel. Barna- 
mord. Avrättad pä grund av domstols utslag . .
K. M urha, tap p o  ja  paho inp ite ly  — M ord, dräp  och
uppsätlig  m isshandel ..................................................
S. L apsenm urha — B a rn a m o rd ....................................
l i .  T elo ite ttu  tuom ioistu im en p ää töksen  perusteella
— A v rä tta d  pä grund av  dom stols u ts lag  . . . .
A li 160 ! 4. T a , I b .  Sotatoim ien aiheuttam at vamnuit — Skador
genom krigshandling  .....................................................
Ta. S ota to im ien  a ih e u tta m a t v am m at sotilaille — 
Skador genom  krigshandling  i m ilitä r tjä n st . . .  
Tb. S ota to im ien  a ih e u tta m a t v am m at siv iiliväestölle
— Skador genom  krigshandling  m o t civilbefolk- 
n i n g .....................................................................................
| Kuolleita yhteensä — Döda in a l le s .........................................
; T au te ih in  kuolleita yhteensä — I  sjukdom ar avlidna in ­
alles ................................................................................................
Tapaturm at, m yrkytykset ja  pahoinpitelyt, yhteensä —
I Olycksfall, förgiftningar och m isshandel, in a l le s ...........






Self-inflicted shooting or suicide by explosives
Suicide by cutting, piercing and stabbing 
Suicide by jumping from high place 
Suicide by unspecified means
Murder, manslaughter, assault and battery. 
Infanticide
Murder, manslaughter, assault and battery
Infanticide
Executed by sentence of court
Injury resulting from operations of tear
Injury resulting from operations of war to 
military personnel




Accidents, poisonings and violence, total
—  50  — —  51 —
3 . K u o le m a n sy y t iä n  ja  su k u p u o len  m u k a a n  s u u r k a u p u n g e is sa 1)* m u issa  k a u p u n g e issa  ja  k a u p p a lo issa  se k ä  m a a ­
la isk u n n is sa
D öd sorsak er efter ä ld e r  och  k ö n  i  s to r stä d e r 1) ,  ö v r ig a  städer o ch  k ö p in g a r  s  mt land sk om m u ner
Causes of death by age and sex in cities1), other urban communes and in rural communes
Peruskuolemansyy 
Grunddödsorsak 




I  : M orbi infectiosi et parasitarii ..................................................
i
A 1 ' T uberculosis o rganorum  r e s p ir a t io n is .................................... j
!
A 2 ! T uberculosis m eningum  e t  system atis  nervosi cen tralis  j
A 3 T uberculosis in tes tin o m m , peritone i, lym phonodorum j
m e s e n te r i i ...................................................................................... I
A 4 ; Tuberculosis ossium  e t a rticu lo rum  .....................................
A 6 Tuberculosis, form ae a l i a e .........................................................
A 6 Syphilis c o n g e n i ta ..........................................................................
A 8 j Tabes dorsalis .................................................................................
A 9 D em entia p a r a ly t ic a .......................................................................j
A 10 Syphilis, form ae a l i a e ..................................................................
A 13 P a ra ty p h u s  e t salm onellosis a l i a ............................................
A 18 A ngina s tre p to c o c c ic a ..................................................................
A 20 S epticaem ia, se p tic o p y a e m ia .....................................................
A 22 Pertussis .............................................................................................
A 23 : In fec tio  m en ingococcica ...............................................................
A 29 - E ncephalitis  infectiosa ac u ta  ...................................................
A 30 Poliom yelitis et encephalitis cum  sequelis s a n a ta  ............
A 32 M orbilli .............................................................................................
A 34 H e p a titis  in fe c t io s a ........................................................................
A 43 M orbi infectiosi s. p a rasita rii a lii ............................................
II  ! N eoplasm ata. T u m o re s ................................................................
i '
I
; N eoplasm a m alignum :
A 44 — ca v ita tis  oris e t p h a r y n g is ....................................................j
A 45 j ---oesophagi ................................................................................... ;
A 46 1 —  ventricu li ...................................................................................
A 47 j — in tes tin i tenuis e t crassi ......................................................
A 48 ! —  r e c t i ................................................................................................ ;
A 49 — la ry n g is .........................................................................................
A 50 — tracheae, bronchi e t pulm onis; p rim arium , secunda-
rium  s. non defin itum  ...........................................................'
A 51 — m a m m a e ........................................................................................ i
i i
') Helsinki, Turku ja Tampere — - Helsingfors, Äbo och Tammerfors — *) H elsinki, T urku  and Tampere (cities of 100 000 and more inhabitanls) , 2) K a tso  a la v iitta a  s ivu lla  10, —  !) Se n o te n  pä s id a n  10. —  ") See note on page 10,
—  52 — —  53  —
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Peruskuolem ansyy 
G runddödsorsak 
Underlying cause of death 
Causa m ortis
V II j M o rb i o rg a n o ru m  c irc u la t io n is  .......................................................
A  79 ; F e b r is  r h e u m a t i e a ....................................................................................
A  80  M o rb i e h ro n ie i r l i e u m a t ic i  c o r d i s .................................................... ;
A  81 M o rb i a r te r io s c le ro t ic i  e t  d e g e n e ra t iv i  c o r d i s .......................
A  82 M o rb i co rd is  a lii ..........................................................................................!
A  83  ! H y p e r to n ia  c u m  m o rb o  c o r d i s .......................................................
A  84  1 H y p e r to n ia  m o rb o  co rd is  n o n  in d ic a to  ..................................
A  85 , M o rb i a r t e r i a r i u m ....................................................................................
A  80  j M o rb i o rg a n o ru m  c ir c u la t io n is  a li i  ............................................
j  I
V III  M orb i o rg a n o ru m  r e s p i r a t i o n i s ........................................................ |
A  87 j In fe c tio n e s  a c u ta e  t r a c tu s  r e s p i r a to r i i  s u p e r i o r i s ................
A 88  j I n f l u e n z a ........................................................................................................
A  89 ; P n e u m o n ia  lo b a r is  ...................................................................................j
A  90  j B r o n c h o p n e u m o n ia  .................................................................................
A 91 P n e u m o n ia  p r im a r ia  a ty p ic a  e t  p n e u m o n ia  a b a  s. non!
d e f in i ta  ....................................................................................................... !
A  92 B ro n c h i t is  a c u ta  ......................................................................................... I
A  93 ; B ro n c h i t is  c h ro n ic a  e t  n o n  d e f in i ta  ............................................. j
A 94  ! H y p e rp la s ia  to n s i l ia rn m  ...................................................................... i
A  95  ; E m p y e m a  p le u ra e  e t  ab sc e s su s  p u lm o n is  ................................
A 90  ' P l e u r i t i s ...........................................................................................................
A  97 ; M o rb i o rg a n o ru m  r e s p ir a t io n is  a l i i .............................................
j
IX  j M orb i o rg a n o ru m  d ig e s t i o n i s ..............................................................\
\
A 99 I U lcu s  v e n t r i c u h .........................................................................................
j
A  1 00  U lcu s  d u o d e n i  ...............................................................................................i
A  101 j G a s tr i t is ,  d u o d e n itis  ................................................................................ [
A 102  : A p p e n d ic itis  ................................................................................................
A 103 O b s tru c t io  in te s t in a l is ,  h e rn ia  a b d o m i n a l i s ............................
A 104  G a s t ro e n te r i t i s  e t  co litis , a e ta s  >  X X V I I I  d i e s .................
A  10 5  C irrh o s is  l ie p a t is  .......................................................................................
A 106 C h o le lith ia s is , c h o le c y s t i t is  ..................................................................{
A 107 M o rb i o rg a n o ru m  d ig e s tio n is  a b i ..................................................... |
—  56  — —  57  —
Peruskuolemansyy 
Grunddödsorsak 
Underlying cause of death 
Causa mortis
N:o j
X M orbi organorum  u ro g e n ita liu m .............................................
A 108 N ephritis  a c u t a ..............................................................................
A 109 I N ephritis  chronica; nephritis  non  defin ita  .......................
A 110 ! M orbi infectiosi r e n u m ................................................................
A 111 i Calculus svstem atis urinalis .....................................................
A 112 j H yperp lasia  p ro s ta ta e  ................................................................
A 114 : M orbi organorum  u rogenita lium  a l i i .....................................
i
XI j P a rtu s , m orbi grav idarum , partu rien tiu m , puerperarum
A 115 I C om plicationes in  g ra v id ita te  e t p u e r p e r io .....................
A 116 j Toxicoses in  g ra v id ita te  e t  p u e r p e r io .................................
A 117 ; H aem orrhag ia in  g ra v id ita te  e t  p a r t u ...............................
A 118 ! A bortus, sepsi s. tox icosi non  in d ica ta  ............................
A 119 j  A bortus cum  sepsi, fe b r i l is .....................................................
A 120 ! Casus alii in  g ra v id ita te , p a r tu , puerperio  ......................
X II, X III i Morbi cu tis et telae subcutaneae . Morbi ossium  et orga­
n orum  lo eo m o to rio ru m  
A 121 ; Infectiones cu tis e t telae s u b c u ta n e a e .................................
A 122 j  A rth ritis  e t o s te o a r th ro s is .........................................................
A 123 R heum atism us m usculorum  e t rheum atism us non
d e f in itu s .........................................................................................
A 124 O steom yelitis e t p e r io s t i t i s .......................................................
A 125 ! Ancvlosis e t defo rm ita tes  ossium  e t a r t i c u lo r u m ............
A 126 M orbi cutis, ossium, articu lo rum  a h i ..................................
XIV M aleform ationes c o n g e n ita e .........................................................
A 127 ! Spina bifida. M en ingoce le..........................................................
A 128 ! M aleform ationes congenitae organorum  circu lation is . . .
A 129 ! M aleform ationes congenitae aliae .........................................
XV Morbi neonato rum  et an n i p r im i .............................................
A 130 ' Laesiones in tra  p a r t u m ..............................................................
A  131 j A sphyxia, ate lectasis p o s tn a ta l i s ...........................................
—  58  — —  59  —
i Peruskuolemansyy 
i Grunddödsorsak 
; Underlying cause of death 
; Causa mortis
N:o
A 132 j Infectiones neonatorum  ...............................................................
A 133 j M orbus haem olyticus neonatorum  .......................................
A 134 M orbi neonatorum  alii ..............................................................
A 135 i M orbi m aie definiti neonatorum  et anni prim i e t  imma-
tu rita s  non d e f in i ta ..................................................................
XVI Sym ptom ata, sen iiitas, casus m aie d e f in i t i .........................
A 136 Senilitas, psychosi non in d ica ta  ...........................................
A 137 j C ausa m orbi et m ortis m aie defin ita  s. i g n o t a ..............
XVII T raum ata , veneficia, in ju riae ...............................................
Causa trau m atis
A E 138 i 1. T apaturm at —  Olycksfall .....................................................
— 147
AE 138 Ab. M ootto riajoneuvoliikennevahingot —  M otorfor-
donsolyckor ..............................................................................
A E 139 Aa, Ac— Ae. M uut liikennevah ingo t —  A ndra trafik-
olyckor .......................................................................................
Aa. R au ta tie liik e n n e ta p a tu rm a t —  Järnvägso lycko i
Ac. M uut m aa liik en n e ta p a tu rm at —  A ndra olyckoi
i tra f ik  t i ll  lands .........................................................
Ad. V esiliik en n etap atu rm at — O lyckor i t ra f ik  tili
s j ö s s .....................................................................................
Ae. Ilm aliik en n e ta p a tu rm at —  O lyckor i lu f t tra f ik  .
A E 140 B. M y rk y tv s ta p a tu rm a t — O lycksfall genom  förgiftning
A E 141 : C. P u toam is- ja  k a a tu m is ta p a tu rm a t —  F a l l ....................
A E 142 ! D . K o n e ta p a tu rm a t —  M ask in o ly ck o r...................................
A E 143 G. Tulipalon  ja  rä jä h d y k sen  a ih e u tta m a t ta p a tu r m a t  —
O lycksfall fö rorsakade av  eldsväda eller explosion 
A E 144 ; H , I. K uum ien  ja  sy ö v y ttä v ien  aineiden sekä säteilyn
a ih e u tta m a t ta p a tu r m a t  —  O lycksfall förorsakade
av  h e ta  och frä tan d e  äm nen sa m t s t r a in in g ................
H . K uum ien  ja  sy ö v y ttä v ien  aineiden a ih e u tta m a t 
ta p a tu rm a t —  O lyckor o rsakade av  frätande
eller h e t t  ä m n e ................................................................
A E 145 K. A m pum a-aseen a ih e u tta m a t ta p a tu rm a t —  O lycks­
fall fö ro rsakade av  sk ju tv a p en  .......................................
A E 146 : L. H u k k u m is ta p a tu rm a t —  D runkn ing  genom  olycks-
händelse .....................................................................................
AE 147 E , F , M. K a ikk i m u u t ta p a tu rm a t —  Alla an d ra  olycks-
h ä n d e lse r .....................................................................................
E . Terä- ja  le ikkaavien  aseiden ja  välineiden  a ih e u t­
ta m a t  ta p a tu rm a t —  O lyckor o rsakade av  skä-
rande och stickande förem al eller v a p e n ...........
; F . S ä h k ö ta p a tu rm a t —  O lyckor orsakade av elek-
tr isk  s t r ö m .......................................................................
M. M uut ta p a tu r m a t  esim . p u to av a n  esineen a ih e u t­
ta m a t, e lä in ten  a ih e u tta m a t, tu k eh tu m in en  yms. 
— A ndra olyckor t.ex . o rsakade av  fallande 
förem al, d ju r, kvävn ing  o .s.v ...................................
AE 148 ! 2. P a — P h. Itsem urhat —  Självm ord  ..................................
Pa. M y rk y ttäy ty m in en  —  S jä lvm ord  genom  för­
g iftn ing  ..............................................................................
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Grunddödsorsak 
Underlying cause of death 
Causa mortis
N:o
P b . H irttä y ty m in e n  —  S jä lvm ord  genom  hängning
Pc. H u k u tta u tu m in e n  — S jä lvm ord  genom  dränk-
n i n g .....................................................................................
Pd-e. Itsen sä  am pum inen  ta i  rä jä h d y ttä m in e n  —
Självm ord  genom  sk o tt  eller sp rängning  ...........
Pf. I tsem u rh a  p istäm ällä , leikkaam alla  ja  iskem ällä 
—  Självm ord  genom  skärande, stickande vapen
eller huggvapen  eller förem al ................................
Pg. Itsem u rh a  k o rk e a lta  h y p p ää m ällä  —  S jä lvm ord
genom  hopp  frän  hö jd  ..............................................
P h . I tsem u rh a  m uulla tav o in  —  S jä lvm ord  p ä  an n a t 
j  eller ospecificerat s ä t t ................................................
A E  149 | 3. R , S, U . Murhat, tapot ja pahoinpitelyt. Lapsenmurhat.
Teloitukset tuomioistuimen päätöksen perusteella — 
Mord, dräp och misshandel. Barnamord. Avrättad 
pä grund av domstols u ts la g ............................................
R. M urha, tap p o  ja  paho inp ite ly  — M ord, dräp  och
u p p sätlig  m isshandel ..................................................
! S. L ap sen m u rh a —  B a rn a m o rd .....................................
A E  150 I  4. Ta, Tb. Sotatoimien aiheuttamat vammat — Skador
genom krigshandling .....................................................
j T a. Sota to im ien  a ih e u tta m a t vam m at sotilaille — 
Skador genom krigshandling  i m ilitä r tjä n st . .
I K uolleita yh teensä —  Döda inalles —  Total deaths . . . .
Tauteihin kuolleita yhteensä — I  sjukdomar döda inalles
—  All diseases ...........................................................................
Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt yhteensä —
Olycksfall, förgiftningar och misshandel inalles ............
— Accidents, poisonings and violence, total ..................
—  62  — —  63  —
4. Kuolemaan johtaneet tapatu rm at niiden syyn, tapaturm apaikan  ja  iän m ukaan suurkaupungeissa1), muissa kau- pungeissa ja  kauppaloissa sekä maalaiskunnissa
Olycksfall, som lett tili döden, efter skadans tillkom stsätt, plats där olyckan inträffat och aider, tördelade p& stor- s täde r1), övriga städer och köpingar sam t landskom muner
Deaths from  accidents by external cause of in ju ry , scene of accident and age, in  c it ie s 1), other urban communes and in  rural communes
Vamman syy ja tapaturmapaikka
Skadans tillkomstsätt och plats där olyckan inträffat j
External cause of in ju ry  and scene of accident \
N :o I
I
Aa R au ta tie liik en n etap a tu rm at —  Järnvägsolyckor ..............................
S iitä  m iehiä  —  Därav m än  —  Of which m a le s ................................
Ab M oottoriajoneuvotapaturm at —  M otorlordonsolyckor ...................
L iik en n e ta p a tu rm at -  -  T rafikolyckor ................................................
S iitä  m iehiä  —  Därav m än  — Of which m a le s ................................
M uut m o o tto ria jo n eu v o tap a tu rm a t — A ndra m otorfordons- 
olyckor .......................................................................................................
S iitä  m iehiä  —  Därav m än  —  Of ivhich m a le s ................................
Ac M uut m aaliikenne tapatu rm at — A ndra olyckor i traf ik  t i ll  lands
S iitä  miehiä  —  Därav m än  —  Of which m a le s ................................
Ad V esiliikennetapaturm at —  Olyckor i trafik  tili  s j ö s s .....................
S iitä  m iehiä  —  Därav m än  —  Of which m a le s ................................
Ae I lm aliik en n eta p atu rm at —  Olyckor i lu lttra lik  ..............................
S iitä  miehiä  —  Därav m än  —  Of which m a le s ................................
A a -Ae L iikennetapatu rm at yhteensä — Trafikolyckor inalles —  Total
of traffic a c c id e n ts ..................................................................................... j
B M yrkytystapaturm at —  F ö rg iftn in g so ly c k o r.......................................
S iitä  m iehiä  —  Därav m än  —  Of ivhich m a le s ................................
2 ! M aa ta louden  ja  sen sivuelinkeinojen  ty ö p a ik a t  —  L a n tb ru k e ts  \
och dess b inäringars  arb e tsp la tse r ................................................
4 L iikenteen  ja  kau p an  ty ö m a a t —  T rafikens och handelns j
a r b e t s p la t s e r ................................................................................................ i
5 K o ti ja  p iha —  H em m et och garden  .................................................
7 L aitokset, a su n to la t, sa ira a la t ym s. —  In rä ttn in g a r , in te m a t,
s jukhus etc.   .........................................................................................
9 ; M uut p a ik a t —  Ö vriga p l a t s e r ...............................................................
C P u toam is- ja  kaa tu m istap a tu rm a t —  F a l l ..........................................
S iitä  miehiä  —  Därav m än  —  Of which m a le s ................................
0 Teollisuuden ty ö p a ik a t — In d u s trin s  arb e tsp la tse r .....................
1 R ak en n u s ty ö m aa t —  B y g gnadsarbetsp la tser ...................................
2 M aata louden  ja  sen sivuelinkeinojen ty ö p a ik a t —  L an tb ru k e ts
och dess b inäringars  a r b e ts p la ts e r ..................................................
*) H e lsin k i, T urku ja T am pere— *) H e ls in g fo r s , Abo ooh T am m er fo r s—  *) H elsinki, T urku  and Tampere. !) K a tso  a la v iir ta a  s iv u lla  10. ■ ■ Se noten pä sidan 10. — ■) See note on page 10.
9 1 7 S 3 9 — 70
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Vamman syy ja tapaturmapaikka 
j Skadans tillkomstsätt och plats där olyckan inträffat 1 External cause of in ju ry and scene of accident
N :o  ]
s
3 M etsä- ja  u it to ty ö m a a t —  Skogs- och f lo ttn in g sa rb e tsp la tse r .
4 L iikenteen  ja  k au p a n  ty ö m a a t —  T rafikens och handein:
a rb e tsp la tse r ..............................................................................................
5 K o ti ja  p ih a  —  H em m et och garden  .................................................
6 j Ju lk ise t rak en n u k set, to im isto t ym s. —  A llm änna byggnader
! b y rä e r e tc ....................................................................................................
7 i L aitokset, asu n to la t, sa ira a la t ym s. —  In rä ttn in g a r , in te m a t
sjukhus e tc ..................................................................................................
8 ! V irk istys- ja  u rh e ilu p a ik a t —  R ekreations- och id ro ttsp la tse r ..
9 M uut p a ik a t —  Ö vriga p l a t s e r ...............................................................
D j K one tapatu rm at —  Olyckor orsakade av m askin(-eri) ................
Siitä miehiä —  Därav män —  Of which m a les ................................
0 Teollisuuden ty ö p a ik a t  —  In d u s trin s  arb e tsp la tse r ....................
1 R ak en n u s ty ö m aa t —  B yggnadsarbetsp la tser ..................................
2 M aata louden  ja  sen sivuelinkeinojen ty ö p a ik a t  —  L an tb ruket;
och dess b inäringars a r b e t s p la t s e r ................................................
3 M etsä- ja  u it to ty ö m a a t —  Skogs- och f lo ttn in g sa rb e tsp la tse r .
5 K o ti ja  p ih a  —  H em m et och garden  ................................................
9 M uut p a ik a t — ö v rig a  p l a t s e r ............................................................j
E | T erä- ja  leikkaavien  aseiden ja  välineiden a ih e u tta m a t tap a tu r­
m a t —  Olyckor orsakade av skärande och stickande förem ä 
eller vapen .................................................................................................
| Siitä miehiä —  Därav män —  Of which m ales ..............................
0 j Teollisuuden ty ö p a ik a t —  In d u strin s  a r b e t s p la t s e r ....................
2 ! M aata louden  ja  sen sivuelinkeinojen ty ö p a ik a t  —  L an tb ruket:
! och dess b inäringars a rb e tsp la tse r ..............................................
5 I K o ti ja p iha —  H em m et och garden  ................................................
9 ; M uut p a ik a t -  Övriga p l a t s e r .............................................................
F  ] S äh k ö tap a tu rm at — Olyckor orsakade av elek trisk  ström  .........
j Siitä miehiä —  Därav män —  Of which m ales ................................
0 Teollisuuden ty ö p a ik a t  —  In d u s trin s  arb e tsp la tse r ....................
1 R ak en n u s ty ö m aa t —  B yg g n ad sarb etsp la tser ...................................
2 j M aata louden  ja  sen sivuelinkeinojen  ty ö p a ik a t  •— L an tb ru k et:
och dess b inäringars arb e tsp la tse r ..............................................
4 j L iiken teen  ja  k au p a n  ty ö m a a t —  T rafikens och handein:
| a rb e tsp la tse r ............................................................................................
5 j K o ti ja  p i h a  H em m et och garden ................................................
(i Ju lk ise t rak en n u k set, to im is to t ym s. —  A llm änna byggnader
by rä e r etc.  .........................................................................................
9 j M uut p a ik a t — Ö vriga p la tser ..............................................................
G I T ulipalon ja  rä jähdyksen  a ih e u tta m a t tap a tu rm a t —  Olyckoi
| orsakade av eld oeh explosion .........................................................
Siitä miehiä — Därav män — Of which m ales ................................
0 Teollisuuden ty ö p a ik a t — In d u s trin s  a rb e tsp la tse r ...................
2 M aata louden  ja  sen s ivuelinkeinojen  ty ö p a ik a t  —  L an tb ruket:
och dess b inäringars  a r b e t s p la t s e r ..................................................
5 K o ti ja  p ih a  —  H em m et och g arden  .................................................
7 L aitokset, a su n to la t, sa ira a la t ym s. —  In rä ttn in g a r , in te rn a t
s jukhus etc.  ...........................................................................................
9 M uut p a ik a t — Ö vriga p l a t s e r ..............................................................
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i Vamman syy ja tapaturmapaikka
| Skadans tillkom stsätt och plats där olyckan inträffat
! External cause of in jury and scene of accident
H K uum ien  ja  syövyttävien aineiden a ih e u tta m a t tap a tu rm a t —
Olyckor orsakade av trä ta n d e eller h e tt äm ne .........................
\ S iitä  m iehiä  — Därav m än  —  Of which m a le s ................................
5 j K o ti ja  p iha —  H em m et och garden  ..................................................
7 ; L aitokset, a su n to la t, sa ira a la t ym s. —  In rä ttn in g a r, in te rn a t,
' s jukhus e tc ..................................................................................................
K A m pum a-aseen a ih e u tta m a t tap a tu rm a t —  Olyckor orsakade
av s k o t t .......................................................................................................
S iitä  m iehiä  —  Därav män — Of ivhich m a le s ................................
1 j R ak en n u sty ö m aa t —  B yggnadsarbetsp la tser ....................................
4 i L iiken teen  ja  k a u p a n  ty ö m a a t —  T rafikens och handelns
a rb e tsp la tse r ..............................................................................................
5 | K o ti j a  p ih a  —  H em m et och garden  ..................................................
6 Ju lk ise t rak en n u k set, to im is to t ym s. —  A llm änna byggnader,
j b y rä e r e tc .....................................................................................................
7 ! L aito k set, asu n to la t, sa ira a la t ym s. —  In rä ttn in g a r , in te rn a t,
j sjukhus etc, . . .........................................................................................
9 j M uut p a ik a t —  Ö vriga p l a t s e r ..............................................................
I
L H ukk u m istap atu rm at —  D ru n k n in g so ly c k o r......................................
S ii tä  m iehiä  —  Därav m än  — Of which m a le s ................................
0 Teollisuuden ty ö p a ik a t —  In d u s trin s  a rb e tsp la tse r ......................
2 M aata louden  ja  sen sivuelinkeinojen  ty ö p a ik a t  —  L an tb ru k e ts
j och dess b inäringars a rb e tsp la tse r ..................................................
5 | K o ti  ja  p iha — H em m et och garden  ..................................................
7 j L aitokset, asu n to la t, sa ira a la t ym s. — In rä ttn in g a r , in te rn a t,
s jukhus e tc ..................................................................................................
S , V irk istys- ja  u rh e ilu p a ik a t —  R ekreations- och id ro ttsp la tse i
9 j M uut p a ik a t  —  Ö vriga p l a t s e r ...............................................................
m  ! M uut tap a tu rm a t esim . putoavan  esineen a ih e u tta m a t, eläinten
, a ih ., tu keh tum inen  ym s. —  A ndra olyckor t .  ex. orsakade av 
[ fallande förem äi, d ju r, kvävning o.s.v .............................................
' S iitä  miehiä  — Därav m än  —  Of which m a le s ................................
C j Teollisuuden ty ö p a ik a t  —  In d u s trin s  a rb e tsp la tse r .....................
X i R a k en n u sty ö m aa t —  B y g gnadsarbetsp la tser ..................................
2 M aatalouden  ja  sen sivuelinkeinojen ty ö p a ik a t  —  L an tb ru k e ts
och dess b inäringars a r b e ts p la ts e r ..................................................
3 i M etsä- ja  u it to ty ö m a a t —  Skogs- och fio ttn in g sa rb etsp la tser
4 1 L iikenteen  ja  k au p a n  ty ö m a a t —  T rafikens och handelns
a rb e tsp la tse r ..............................................................................................
5 | K o ti ja  p iha — H em m et och garden  ..................................................
3 ! Ju lk ise t rak en n u k set, to im is to t ym s. — A llm änna byggnader,
[ by rä e r e tc ....................................................................................................
7 i L aitokset, asu n to la t, sa ira a la t ym s. — In rä ttn in g a r, in te rn a t,
s jukhus e tc ..................................................................................................
8 ! V irk istys- ja u rh e ilu p a ik a t —  R ekreations- och id ro ttsp la tse r
9 | M uut p a ik a t —  ö v rig a  p l a t s e r ................................................................
B m  M uut k u in  liik en n etap a tu rm at yhteensä — A ndra  olycksfall
u tom  trafiko lyckor inalles — Other accidents except traffic  
\ accidents, total ..............................................................................................
i T apaturm aisesti kuolleita  — Döda genom  olyckshändelse eller 
väda — Accidental deaths.......................................................................
M iehiä  —  M ä n  —  M a le s ...........................................................................
N aisia  —• K vinnor  —  Fem ales ................................................................
—  68  — —  69  —
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M uut ku in  liikennetapa tu rm at tap ah tu m ap aik an  mi
0 Teollisuuden työpaikat —  Industrins a rb e tsp la tse r .........................
1 R akennustyöm aat —  Byggnadsarbetsplatser .....................................
2 M aatalouden ja  sen sivuelinkeinojen työpaikat —  L antbrukets
och dess b inäringars arbetsp latser ..................................................
3 M etsä- ja  u itto työm aat —  Skogs- oeh flo ttn ingsarbetsp latser . .
4  L iikenteen ja  kaupan  työm aat — T ratikens och handelns arbets­
p latser ..........................................................................................................
5 K oti ja  piha — H em m et oeh g ä r d e n ....................................................
6 Ju lk ise t rakennukset, to im isto t ym s. —  A llm änna byggnader,
by räer ete .....................................................................................................
7 Laitokset, asun to la t, sa iraa la t ym s. —  In rä ttn in g a r, in terna t,
sjukhus etc ..................................................................................................
8 V irkistys- ja  u rhe ilupa ika t —  R ekreations- och idro ttsp la tser . .
9 M uut p a ik a t — ö v rig a  p la t s e r ..................................................................
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Underlying cause of death 
Causa mortis
N;o
I Morbi infectiosi et p a r a s i ta r i i .....................................
A 1 , T uberculosis o rganorum  re sp ira tio n is  .....................
A 2 t Tuberculosis m eningum  e t sy stem atis  nervosi
I c e n tra l is ...........................................................................
A 3 Tuberculosis in tes tin o ru m , peritonei, lym phono-
dorum  m e s e n te r i i .......................................................
A 4 Tuberculosis ossium  e t  a r t i c u lo r u m .......................
A 5 Tuberculosis, form ae aliae .........................................
A 6 j Syphilis congen ita  .........................................................
A 8 Tabes dorsalis ...................................................................
A 9 D e m e n tia  p a ra ly tic a  ....................................................
A 10 Syphilis, form ae aliae ..................................................
A 13 P a ra ty p h u s  e t salm onellosis a l i a ..............................
A 18 A ng ina strep tococcica  ...................................................
A 20 S ep ticaem ia , s e p tic o p y a e m ia ......................................
A 22 P ertussis ............................................................................
A 23 Infectio  m en in g o co ccica................................................
A 29 E ncephalitis  in fec tio sa  a c u t a .....................................
A 30 Poliom yelitis e t encepha litis  cum  sequelis sa n a ta
A 32 M o rb i l l i ................................................................................
A 34 H e p a titis  in fe c t io s a .........................................................
A 43 M orbi in fec tiosi s. p aras ita rii a l i i ............................
I I  N eoplasm ata. T u m o re s ..................................................
! N eoplasm a m alignum :
A 44 I —  ca v ita tis  oris e t  pharyng is ...................................
A 45 j —  o e so p h a g i.......................................................................
A 46 j —  v e n t r ic u l i .......................................................................
A 47 ! —  in tes tin i ten u is  e t  crassi .......................................
A 48 I — re c ti ................................................................................
A 49 ! — la r y n g is ..........................................................................
A 50 : —  trach eae , b ro n ch i e t  pulm onis; p rim arium ,
secundarium  s. n on  d e f in i t u m ............................
A 51 ; —  m am m ae ........................................................................
A  52 —  cervicis u t e r i ................................................................
A 53 I —  p a r te s  aliae s. non  defin itae u t e r i .....................
A 54 I —  p r o s t a t a e ......................................................................
A 55 —  c u t i s ................................................................................
A 56 —  ossium  e t  telae  connectivae e t  m usculorum  . .
A 57 N eoplasm a m alignum  loci a lte r iu s  seu non in d ica ti
A 58 L eucaem ia e t  a le u c a e m ia ............................................
A 59 L ym phosarcom a e t  n eo p la sm a ta  sy stem atis  lym -
! p h a tic i e t  h aem atopoetic i a l i a ................................
A 60 i N eop lasm ata  ben igna e t non  d e f in ita .....................
I l l ,  IV M orbi allergici, system atis endocrini, m etabolism i
et nu tritio n is . M orbi system atis haem atopoetici 
et sanguin is ...................................................................
A  61 ; S tru m a  a t ó x i c a ................................................................
A 62 i Thyreotoxicosis cum  (sine) s t r u m a .........................
A 63 i D iabe tes m ellitus .....................................................
A  64 A vitam inoses et insufficien tiae n u tritio n is  aliae
A 65 1 A n a e m ia ..............................................................................
A 66 : M orbi allergici; m orbi system atis  endocrin i et
m etabolism i e t sy stem atis  h aem atopoetic i et. 
sanguinis a l i i ................................................................
J) Katso alavntfaa sivulla 10. - J) Se noten pä si«l;m 10. — ') ,SW; note on /nuje UK
—  72  - —  73  -
—  74  — —  75 —
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V Morbi m entis. P sychoneuroses. Personae patho-
; lo g ic a e ..............................................................................
A 67 Psychoses ...........................................................................
A 68 Psychoneuroses; c o n stitu tio  pathologica , charac-
teris , h a b i t u s ................................................................
A 69 Casus in tc lligen tiae  a b n o r m is .....................................
VI Morbi system atis nervosi et o rganorum  sensus . .
A 70 M orbi vasorum  cerebri e t m edullae s p in a l i s ..........
A 71 M eningitis (non tuberculosa, non m eningococcica)
A 72 Sclerosis d issem inata ....................................................
A 73 E p i le p s ia ...............................................................................
A 74 M orbi oculi in f la m m a to r i i .............................................
A 77 O titis  m edia, m asto id itis  .............................................
A 78 M orbi system atis nervosi e t organorum  sensus alii
VII j Morbi organorum  c irc u la tio n is ...................................
A 79 j F eb ris rh e u m a t ic a ...........................................................
A 80 I M orbi chronici rheum atic i cordis ..............................
A 81 j M orbi arteriosclero tic i e t degenera tiv i cordis
A 82 j M orbi cordis alii ..................................................................
A 83 ! H y p e rto n ia  cum  m orbo cordis ................................
A 84 j H y p e rto n ia  m orbo cordis non in d i c a to ................
A 85 j M orbi a r te ria ru m  ...........................................................
A 86 j M orbi organorum  circulationis a l i i .........................
VIII Morbi organorum  re sp ira tio n is ..................................
A 87 Infectiones acu tae trac tu s  resp ira to rii snperioris
A 88 In fluenza  ............................................................................
A 89 P neum onia lobaris ..........................................................
A 90 B ro n c h o p n e u m o n ia ..........................................................
A 91 Pneum onia p rim aria  a ty p ica  e t pneum onia  a lia
s. non  defin ita  ............................................................
A 92 B ronchitis  a c u t a ..............................................................
A 93 B ronchitis  chronica e t non  d e f in i t a .......................
A 94 H yperp lasia tonsilla ru m  ..............................................
A 95 E m pyem a pleurae e t abseessus p u lm o n is ............
A 96 P leu ritis  ..............................................................................
A 97 M orbi organorum  resp iration is a l i i .........................
IX  Morbi organorum  digestionis .....................................
A 99 ; U lcus ven trieu li ..............................................................
A 100 ; Ulcus d u o d c n i ...................................................................
A 101 ; G astr itis , d u o d e n it is .......................................................
A 102 A p p e n d ic itis ........................................................................
A 103 O bstruc tio  in tes tina lis , hern ia  a b d o m in a lis .........
A 104 G astroen teritis  e t co litis, ae tas >  X X V III  dies
A 105 C irrhosis h e p a t i s ..............................................................
A 106 C holelithiasis, c h o le c y s t i t i s .........................................


































































: Underlying cause oi death 
: Causa mortis
N:o
X Morbi organorum  urogenita lium  ..............................
i
A 108 ¡ N ephritis  a c u t a ...............................................................
A 109 ! N ephritis  clironica; n e p h r it is  non d e f in i t a ........
A 110 i M orbi infectiosi renum  ...............................................
A 111 j Calculus system atis u r i n a l i s ......................................
A 112 i H y p erp lasia  p r o s t a t a e .................................................
A 114 ! M orbi o rganorum  u rogenita lium  alii ....................
XI P artu s , m orbi g rav idarum , partu rien tium , puer-
p e r a r u m ............................................................................. j
A 116 : C om plicationes in  g ra v id ita te  e t  p u e r p e r io ........
A 116 Toxicoses in  g ra v id ita te  e t puerperio  .................
A 117 Ilae m o rrh a g ia  in  g ra v id ita te  e t  p a r t u ....................:
A 118 A bortus, sepsi s. toxicosi non  i n d i c a t a ...............
A 119 j A bortus cum sepsi, fe b r i l is ........................................
A 120 j Casus alii in g ra v id ita te , p a r tu , p u e r p e r io ........
;
j
X II, Morbi cutis et telae subcutaneae . Morbi ossium
X III et organorum  locom otoriorum  ..............................
A 121 ; Infectiones cu tis  e t telae s u b c u ta n e a e .................
A 122 ! A rth ritis  e t o s te o a r th ro s is ..........................................
A 123 R heum atism us musculorum  e t  rheum atism us non !
d e f in itu s ..............................................................................j
A 124 1 O steom yelitis e t p e r io s t i t i s ........................................
A 125 A ncylosis et defo n n ita tes  ossium  e t a rticu lo rum  j
A 126 ! M orbi cutis, ossium, articu lo rum  a l i i ......................J
XIV M aleform ationes congenitae ........................................ j
A 127 S pina bifida. M en ingoce le..........................................
A 128 M aleform ationes congenitae organorum  circu la­
tion is ................................................................................
A 129 M aleform ationes congenitae aliae ..........................
XV Morbi neonatorum  et ann i p r im i ............................  j
A 130 Laesiones in tra  p a r tu m ..............................................
A 131 ; A sphyxia, ate lectasis p o s tn a ta l i s ............................
A 132 1 Infectiones n e o n a to ru m ...............................................
A 133 j M orbus haem olyticus n eona to rum  ........................
A 134 i M orbi neona to rum  alii ..............................................
A 135 ! M orbi m ale defin iti neona to rum  e t ann i prim i e t
im m a tu rita s  non defin ita  .......................................
XVI Sym ptom ata, senilitas, casus m ale definiti .......
A 136 : S enilitas, psychosi non in d ica ta  ............................
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XVII j T rau m ata , veneficia et i n ju r i a e ................................
!
Causa trau m atis
A E138 1. Tapaturm at — Olycksfall .......................................
— 147
AE138 Ab. M ootto ria joneuvoliikennevahingot — Motor- 
fo rd o n so ly c k o r .........................................................
AE13Í) Aa, Ac— Ae. M uut liikennevah ingo t — Andra
traf ik o ly ck o r ............................................................
Aa. R au 'ta tie liik en n e ta p a tu rm at—  Järn v äg s-
olyckor .................................................................
Ac. M uut m aa liik en n e ta p a tu rm at — Andra
olyckor i tra f ik  till l a n d s ............................
A d. V esiliikennetapatu rm at —  O lyckor i t r a ­
fik  t i l l  s j ö s s .......................................................
Ae. I lm a liik e n n e ta p a tu rm a t —  O lyckor : 
l u f t t r a f ik ..............................................................
AE140 B. M y rk y ty s ta p a tu rm a t —  O lycksfall genom 
fö rg if tn in g  ..................................................................
AE141 C. P u toam is- ja  k a a tu m is ta p a tu rm a t —  F all . .
AE142 D . K o n e ta p a tu rm a t —  M a sk in o ly c k o r..................
A E143 G. T ulipalon ja  rä jä h d y k sen  a ih e u tta m a t ta p a ­
tu rm a t —  Olycksfall förorsakade av  eldsväda 
eller e x p lo s io n ............................................................
A E144 II , I. K uum ien  ja  sy ö v y ttä v ien  aineiden  sekä 
sä te ilyn  a ih e u tta m a t ta p a tu r m a t  —  O lycks­
fall förorsakade av  b e ta  och frä ta n d e  äm nen
sain t s t r a in in g ............................................................
11. K uum ien ja  sy ö v y ttä v ien  aineiden  a i­
h e u tta m a t ta p a tu r m a t —  O lyckor o r­
sakade av  frä tan d e  eller h e tt  äm ne
A E145 K. A m pum a-aseen  a ih e u tta m a t ta p a tu r m a t  — 
O lycksfall förorsakade av  s k ju tv a p e n ............
AE146 L. H u k k u m is ta p a tu rm a t — D ru n k n in g  genom 
o ly c k sh ä n d e lse ............................................................
A E147 E , F , M. K a ikk i m u u t ta p a tu rm a t —  Alla andra 
o ly c k sh ä n d e lse r ..........................................................
E . Terä- ja  leikkaavien  ase iden  ja  välineiden  
a ih e u tta m a t ta p a tu r m a t  —  O lyckor o r­
sakade av  skärande och s tic k an d e  före-
! m al eller v a p e n ................................................
F .  S äh k ö tap a tu rm a t —  O lyckor orsakade 
j av  e lek trisk  s t r ö m ..........................................
M. M uut ta p a tu r m a t  esim . p u to a v a n  esineen 
a ih e u tta m a t, elä in ten  a ih e u tta m a t, t u ­
k eh tu m in en  ym s. —  A ndra  olyckor t. ex. 
o rsakade av  fa llande förem al, d ju r, k väv- 




























































AE148 1 2. P a — Ph. Itsem urhat — Självm ord  .....................
P a . M y rk y ttäy ty m in en  —  S jä lvm ord  genom
förgiftn ing  .........................................................
Pb . H ir ttä y ty m in e n  —  Sjä lvm ord  genom
h ä n g n in g ..............................................................
; Pe. H u k u tta u tu m in e n  —  S jä lvm ord  genom
d rä n k n in g ............................................................
Pd-e. Itsen sä  am pum inen  ta i  rä jä h d y ttä m in e n  
i — Självm ord  genom  sk o tt eller sp rän g n in g
Pf. I tsem u rh a  p is täm ällä , leikkaam alla ja  is ­
kem ällä  — S jä lvm ord  genom  sk äran d e, 
s tick an d e vapen  eller huggvapen  eller
f ö r e m a l .................................................................
Pg. Itsem u rh a  k o rk e a lta  h y p p ää m ällä  —
S jälvm ord  genom  hopp  frän  hö jd  ............
Ph . I tsem u rh a  m uulla ta v o in  —  S jä lvm ord  
p ä  a n n a t eller ospecificerat s ä t t ................
AE149 i 3. R, S, U. M urhat, tapot ja  paho inp ite lyt. Lapsen- 
murhat. Teloitukset tuom ioistuim en päätöksen 
perusteella —  M ord, dräp och misshandel. 
Barnam ord. A vrättad pä grund av domstols 
u ts la g ..............................................................................
1
R. M urha, tap p o  ja  p ah o in p ite ly  —  M ord,
d räp  och u p p satlig  m is s h a n d e l ................
S. L apsenm urha —  B a rn a m o rd .......................
A E150 i 4. Ta , Tb. Sotatoim ien aiheuttam at vam m at — 
Skador genom k r ig sh a n d lin g ...................................
1 Ta. So ta to im ien  a ih e u tta m a t v am m at so ti­
laille —  S kador genom  krigshand ling  i m ilitär- 
t jä n s t  ..............................................................................
K uolleita yh teensä — Döda inalles —  Total 
deaths ................................................................................
T au te ih in  kuolleita yhteensä  — I  sjukdom ar döda 
inalles — A ll d ise a se s ................................................
Tapaturm at, m yrkytykset ja  pahoinpitelyt yhteensä  
—  O lycksfall, förgiftningar och misshandel in ­






















































n 1 7 5 3 9 — 70
—  80  — —  81  —
6 . K u o l e m a n s y y t  k u u k a u s i t t a in  —  D ö d s o r s a k e r  m ä n a d s v i s
C auses of death by month
P e r u s k u o l e m a n s y y  
G r u i u l d ö d s o r s a k  
U n d e r l y i n g  c ause  oj  de a th  
N : o  C a u s a  m o r t i s
I , Morbi infectiosi et p a ra s ita r ii...............
A 1 Tuberculosis organorum  respirationis 
A 2 Tuberculosis meningum  e t system atis
nervosi c e n tra l is ....................................
A 3 Tuberculosis intestinorum , peritonei,
lvm phonodorum  m e s e n te r i i ..............
A 4 Tuberculosis ossium et articulorum  . .
A 5 ; Tuberculosis, formae a l i a e .....................
A 6 ; Syphilis congenita ....................................
A 8 Tabes d o rsa lis .............................................
A 9 D em entia p a raly tica  ...............................
A 10 Syphilis, form ae a l i a e .............................
A 13 Paratyphus et salmonellosis alia  . . . .
A 18 An gina s tre p to c o cc ica .............................
A 20 ¡ Septicaem ia, se p tic o p y ae m ia ................
A 22 j Pertussis ......................................................
A 23 Infectio meningocoecica .........................
A 29 Encephalitis infectiosa a c u t a ...............
A 30 Poliomyelitis et encephalitis cum se-
quelis s a n a ta ..........................................
A 32 Morbilli ........................................................
A 34 H epatitis in fe c tio s a .................................
A 43 Morbi infectiosi s. parasita rii a l i i . . . .
II Neoplasmata. Tumores ............................
i Neoplasm a m alignum 1.
A 44 ! — cavitatis oris et p h a ry n g is ..............
A 45 I — oesophagi ................................................
A 46 — ventriculi ...............................................
A 47 ! — intestini tenuis e t c r a s s i ..................
A 48 — r e c t i ..........................................................
A 49 ! — la ry n g is ...................................................
A 50 I — tracheae, bronchi e t pulmonis; pri- 
m arium , secundariuin s. non defini-
t u m ............................................................
A 61 — m a m m a e .................................................
A 52 ; — cervicis u teri ........................................
A 53 i — partes aliae s. non definitae u te r i . .
A 64 j — p ro s ta ta e .................................................
A 55 ! — c u t i s ..........................................................
A 56 — ossium et telae connectivao et
m usculorum  ..........................................
A 57 , Neoplasma malignum loci alterius sen
non in d ic a t i ..........................................
A 58 j Leucaemia e t a leu caem ia ......................
A 59 j Lym phosarcom a et neoplasm ata syste­
m atis lym phatici e t haem atopoetici
a l i a ............................................................
A 60 i N eoplasm ata benigna et non definita
III, IV Morbi allergici, systematis endocrini, 
metabolismi et nutritionis. Morbi 
systematis haematopoetici et sanguinis
A 61 S trum a a tó x ic a ..........................................
A 62 Thyreotoxicosis cum (sine) strum a ..
A 63 D iabetes m e l l i tu s ......................................
A 64 Avitaminoses et insufficientiae nutri-
tionis aliae .............................................
A 65 A n a em iae ......................................................
A 66 ! Morbi allergici; m orbi system atis en­
docrini et metabolism i e t system atis 
haem atopoetici et sanguinis alii . .
—  82  —
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Underly ing cause of death 
X:o Causa m ortis
.
V Morbi m entis. Psychoneuroses. Perso­
nae pathologicae ....................................
A 67 Psychoses .........................................................
A 68 Psychoneuroses; constitutio pathologi-
ca, characteris, habitus .....................
A 69 Casus intelligentiae abnormis ..............
VI Morbi systematis nervosi et organorum
sensus ..........................................................
A 70 Morbi vasorum  cerebri et m edullae
s p in a l i s ........................................................
A 71 M eningitis (non tuberculosa, non me-
n in g o co cc ica ).............................................
A 72 Sclerosis d iss e m in a ta .................................
A 73 E pilepsia ..........................................................
A 74 Morbi oculi infiam m atorii .....................
A 77 O titis m edia, m astoiditis ........................
A 78 Morbi system atis nervosi et organorum
sensus alii .................................................
VII . Morbi organorum c ircu la tio n is..............
A 79 ! Febris rh eu m atica ...................... » ..............
A 80 I Morbi chronici rheum atici cordis . . . .
A 81 j Morbi arteriosclerotlci e t degenerativi
cordis ...........................................................
A 82 Morbi cordis alii .........................................
A 83 H ypertonia cum morbo cordis .............
A 84 i [ypertonia morbo cordis non indicato
A 85 Morbi arteriarium .......................................
A 86 Morbi organorum circulationis alii . . .
VIII ; Morbi organorum resp ira tion is..............
A 87 I Infectiones acutae tractus respirator»
superioris ....................................................
A 88 Influenza ..........................................................
A 89 Pneum onia lo b a r is .......................................
A 90 Bronchopneum onia ...................................
A 91 Pneum onia primaria atypica  et pneu­
m onia alia s. non d e f in ita .................
A 92 Bronchitis a c u t a ...........................................
A 93 Bronchitis chronica et non d e fin ita ..
A 94 H yperplasia tonsillarum  ..........................
A 95 E m pyem a pleurae et abscessus pulm o­
nis ..................................................................
A 96 P leuritis ...........................................................
A 97 Morbi organorum respirationis alii . .
IX Morbi organorum digestionis ..................
A 99 U lcus ventriculi ..........................................
A 100 U lcus d u o d e n i...............................................
A 101 G astritis, duodenitis .................................
A 102 A ppendicitis ...................................................
A 103 O bstructio intestinalis, hernia abdo­
m inalis .........................................................
A 104 G astroenteritis et colitis, aetas >
X X V III  d i e s .............................................
A 105 Cirrhosis h e p a t is ...................................
A 106 Cholelithiasis, c h o le c y s t it is .....................
A 107 Morbi organorum digestionis alii . . . .
X Morbi organorum urogenitalium .........
A 108 N ephritis a c u t a .............................................
A 109 i N ephritis chronica; nephritis non de­
fin ita  .............................................................
A 110 Morbi infectiosi r e n u m ............................
A 111 Calculus system atis u r in a lis ....................
A 112 H yperplasia p r o s ta ta e ..............................
A 114 Morbi organorum urogenitalium  alii . .
—  83 —
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XI Partus, morbi gravidarum, parturien-
tium , puerperarum ................................
A 115 Com plicationes in graviditate et puer­
perio .............................................................
A 116 ; Toxicoses in gravid itate et pu erp erio .. 
A 117 Haem orrhagia in gravid itate et partu 
A 118 Abortus, sepsi s. toxicosi non indicata
A 119 A bortus cum sepsi, febrilis ...................
A 120 Casus alii in graviditate, partu, puer­
perio .............................................................
XII, Morbi cutis et telae subcutaneae. Morbi 
XIII ossium et organorum locomotoriorum
A 121 Infectiones cutis et telae subcutaneae
A 122 Arthritis e t osteoarthrosis .....................
A 123 ; R heum atism us m usculorum  et rheu-
m atism us non definitus .....................
A 124 O steom yelitis et p e r io s tit is ....................
A 125 A ncylosis et deform itates ossium  et
. articulorum  ...............................................
A 126 j Morbi cutis, ossium , articulorum a l i i . .
XIV Malelormationes congenitae ...................
A 127 I Spina bifida. M en in g o ce le .....................
A 128 I M aleform ationes congenitae organorum
cir c u la t io n is ...............................................
A 129 i M aleform ationes congenitae aliae . . . .
XV Morbi neonatorum et anni primi . . . .
A 130 Laesiones intra partum  ..........................
A 131 A sphyxia, atelectasis postnatalis . . . .
A 132 Infectiones neonatorum  ..........................
A 133 Morbus haem olyticus neonatorum  . . .
A 134 j Morbi neonatorum  alii ............................
A 135 ! Morbi male definiti neonatorum  et anni 
primi et im m aturitas non d e fin ita ..
XVI Symptomata, senilitas, casus male definiti
A 136 : Senilitas, psychosi non in d ic a ta .........
A 137 ; Causa m orbi et m ortis m ale definita  
s. i g n o t a ......................................................
XVII j Traumata, veneficia et in ju r ia e ............
Causa traumatis
AE 138 : 1- Tapaturmat  —  O lycks fa l l ...................
— 147
AE 138 i Ab. M oottoriajoneuvoliikennevahingot
—  M otorfordonsolyckor.....................
AE 139 ¡ Aa, A c— Ae. M uut liikennevahingot —
Andra trafikolyckor ..........................
; Aa. R autatieliikennetapaturm at —
Järnvägsolyckor ..........................
Ac. M uut m aaliikennetapaturm at - 
Andra olyckor i trafik till lands 
Ad. V esiliikennetapaturm at —
Olyckor i trafik till sjöss ..........
Ae. llm aliikennetapaturm at -
Olyckor i lu f t t r a f ik .....................
AE 140 ¡ B. M yrkytystapaturm at —  O lycksfall
genom  förgiftning ...............................
A E 141 C. Putoam is- ja kaatum istapaturm at
—  Fall ......................................................
A E 142 D . K onetapaturm at —  M askinolyckor 
AE 143 G. Tulipalon ja räjähdyksen aiheutta­
m at tapaturm at —  O lycksfall för­
orsakade av eldsväda eller explosion
AE 144 H , I. K uum ien ja syövyttäv ien  ainei­
den sekä säteilyn  a iheuttam at tapa­
turm at —  O lycksfall förorsakade av 
heta  och frätande äm nen sam t 
; s t r â ln in g ...................................................
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H . K uum ien ja syövyttäv ien  ai­
neiden aiheuttam at tapaturm at 
—  Olyckor förorsakade av frä­
tande eller h ett ä m n e ..............
AE 145 K. A m pum a-aseen a iheuttam at tapa­
turm at —  O lycksfall förorsakade av
sk ju tv a p e n ...............................................
AE 146 L. H ukkum istapaturm at —  Drunk -
ning genom  o ly c k sh ä n d e lse ............
AE 147 E, F , M. K aikki m uut tapaturm at —  
Alla andra o ly ck sh ä n d e lse r ............
E . Terä- ja  leikkaavien aseiden ja 
välineiden a iheuttam at tapa­
turm at —  Olyckor orsakade av
! skärande och stickande föremal
eller v a p e n .....................................
F . Sähkötapaturm at —  Olyckor 
orsakade av elektrisk ström  . .
M. M uut tapaturm at esim. putoa­
van  esineen a iheuttam at, eläin­
ten  aiheuttam at, tukehtum inen  
ym s. —  Andra olyckor t. ex. 
orsakade av fallande förem al, 
djur, kvävning o .s .v ....................
A E 148  2. P a— Ph. Itsem urhat —  Självm ord  
Pa. M yrkyttäytym inen  —  S jälv­
mord genom  fö r g if tn in g ..........
Pb. H irttäytym inen  —  Självm ord
j genom  h ä n g n in g ..........................
Pc. H ukuttautum inen—  Självmord
genom d r ä n k n in g ........................
Pd-e. Itsensä am pum inen tai räjäh- 
d yttäm inen  —  Självm ord ge­
nom sk ott eller sprängning . .  
Pf. Itsem urha pistäm ällä, leikkaa­
m alla ja iskem ällä —  Självm ord  
genom  skärande, stickande v a ­
pen eller huggvapen eller före-
m ál ....................................................
Pg. Itsem urha korkealta hyppää­
m ällä—  Självm ord genom  hopp
frän höjd ........................................
Ph. Itsem urha m uulla tavoin  —  
! Självm ord pä annat eller ospe-
cificerat sä tt .................................
AE 149 3. R , S , U . M urhat, tapot ja pahoinpi­
telyt. Lapsenm urhat. Teloitukset tuo­
m ioistuim en päätöksen perusteella—  
M ord, d r ip  och m isshandel. B arna­
mord. A vrättad  pä  grund av domstols
utslag ............................................................
R. Murha, tappo ja pahoinpitely—  
Mord, dräp och uppsätlig m iss­
handel ...............................................
S. Lapsenmurha —  Barnam ord . .
A E150 4. T a, Tb. Sotatoim ien aiheuttamat
vam m at —  Skador genom krigs­
handling  ....................................................
Ta. Sotatoim ien  aiheuttam at vam m at 
sotilaille —  Skador genom krigshand- 
! ling i m ilitärtjänst ...............................
Kuolleita yhteensä —  Döda inalles —
! Total d e a th s .............................................
! Tauteihin  kuolleita yhteensä —  I  sjuk­
domar döda inalles —  A ll diseases . .
Tapaturm at, m yrkytykset ja  pahoinpite­
lyt yhteensä —  Olycksfall, förgiftnin- 
\ gar och m isshandel inalles —  Acci- 
j dents, poisonings and violence, total
—  85  —
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j Grunddödsorsak 1 Underlying cause of death 
; Causa mortis
N:o !
I ' Morbi infectiosi et p a ra s ita r i i .................
A 18 A ngina s tre p to c o c c ic a ..............................
A  20 Septicaem ia , s e p tic o p y a e m ia .................
A  22 P ertussis  ........................................................
A  23 Infectio  m eningococcica .........................
A 29 E ncephalitis  in fec tiosa a c u t a .................
A 32 M o rb illi .............................................................
A 43 M orbi infectiosi s. p a ras ita rii alii . . . .
II  N eoplasm ata. T u m o re s ..............................
A 57 X eoplasm a m alignum  loci alte riu s sen
non in d i e a t i ..............................................
A 58 Leucaem ia et a l .m c a s m ia .........................
A 59 L ym phosarcom a e t neoplasm ata. syste­
m atis lym phatici et haem atopoetici
III, IV M orbi allergici, system atis endocrini,
m etabolism i et nu trition is. Morbi 
system atis haem atopoetici et sanguin is
A 65 A n a e m ia e ........................................................
A 66 M orbi allergici; m orbi system atis en­
docrini et m etabolism i e t system atis 
haem atopoetic i e t sanguinis alii . . .
V Morbi m entis. Psychoneuroses. Personae
p a th o lo g ic a e ..............................................
A 69 Casus in tclligentiae a b n o rm is ..................
VI Morbi system atis nervosi et organorum
sensus .........................................................
A 71 M eningitis (non tu b ercu lo sa , non  m e­
ningococcica) ............................................
A 77 O titis  m edia, m a s to id it i s ........................
A 78 M orbi system atis nervosi e t o rganorum
sensus alii ................................................
VII Morbi organorum  circulationis ...................
A 82 M orbi cordis alii ........................................
A 86 M orbi organorum  circu lation is alii . .
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j Underlying came of death 
i Causa mortis
N:o
V III Morbi o rganorum  re sp ira tio n is ...............
A 87 Infectiones acu tae  tra c tu s  re sp ira to rii
s u p e r io r is ...................................................
A 88 I n f lu e n z a .......................................................
A 89 P neum onia  lo b a r i s .....................................
A 90 j B ronchopneum onia ..................................
A 91 [ P neu m o n ia  p rim aria  a ty p ica  e t p n eu ­
m o n ia  a lia  s. non  defin ita  ..............
A 92 B ronch itis  a c u t a .........................................
A 93 B ronch itis  chronica e t  non defin ita  . .  
A 95 E m p y em a p leu rae  e t abscsssus p u l­
m onis .........................................................
A 97 M orbi o rganorum  resp ira tion is  alii ..
i
IX Morbi o rganorum  d ig e s tio n is ..................
A 101 j G astr itis , duoden itis  ................................
A 103 O bstructio  in tes tin a lis , h ern ia  abdom i-
I n a l i s .............................................................
A 104 ! G astroen teritis  e t  co litis , ae tas >
X X V III  d i e s ............................................
A 105 i Cirrhosis h e p a t is ..........................................
A 107 j M orbi organorum  d igestion is  alii . . .
X M orbi organorum  u ro g e n ita liu m .........
A 109 ! N ephritis  chronica; nep h ritis  non  de-
¡ f i n i t a ............................................................
A 114 I M orbi o rganorum  urogen ita lium  alii . .
X II, M orbi cutis et telae subcutaneae . Morbi
X III ossium  et o rganorum  locom otoriorum
A 126 ! M orbi cu tis , ossium , articu lo rum  alii
XIV M aleform ationes c o n g e n ita e .....................
A 127 S p ina b ifida. M en ingocele.......................
A 128 M aleform ationes congenitae organorum
c irc u la tio n is ..............................................
A 129 M aleform ationes congenitae aliae . . . .
XV Morbi neonato rum  et an n i p r im i ............
A 130 ; Laesiones in tra  p a r t u m ............................
A 131 ‘ A sphyxia, a te lectasis p o s tn a ta l i s .........
A 132 i Infectiones n e o n a to ru m ............................
A 133 M orbus haem olyticus neonato rum  . . . .
A 134 M orbi neona to rum  a l i i ...............................
A 135 ¡ M orbi m ale definiti neona to rum  e t an n i 
p rim i e t im m a tu rita s  non defin ita  . .
XVI Sym ptom ata, senilitas, casus m ale de­
finiti .............................................................
A 137 ! Causa m orbi e t m ortis m ale defin ita  
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XVII ; Traumata, veneficia et in ju r ia e .............
! Causa traumatis
A E  13 8  ¡ 7. T a p a tu r m a t  —  O ly c k s fa l l ........................
— 147
A E  138 A b . M o o t to r ia jo n e u v o li ik e n n e v a h in g o t  
—  M o to r f o r d o n s o ly c k o r .....................
A E  140  B . M y r k y ty s t a p a tu r m a t  —  O ly ck sfa ll 
g e n o m  f ö r g i f t n i n g .....................................
A E  141 i C. P u to a m is -  ja  k a a tu m is t a p a tu r m a t  
- - F a l l  ............................................................
A E 1 4 3  G. T u l ip a lo n  j a  r ä jä h d y k s e n  a i h e u t t a ­
m a t  t a p a t u r m a t  —  O ly c k sfa ll f ö r ­
o r s a k a d e  a v  e ld s v â d a  e lle r e x p lo s io n
A E 1 4 7  E , F , M. K a ik k i m u u t  t a p a t u r m a t  -
A lla  a n d r a  o ly c k s h ä n d e l s e r ................
I I .  l i m i t  t a p a t u r m a t  e s im . p u to a ­
v a n  e s in e e n  a ih e u t t a m a t ,  e lä in - ;1 
te n  a ih e u t t a m a t ,  t u k e h tu m in e n  
y m s. —  A n d ra  o ly c k o r  t .e x .  o r ­
s a k a d e  a v  fa lla n d o  fö re m a l, d ju r ,  
k v ä v n in g  o .s .v .....................................
A E  149  j 3. R , S, U . M u r h a t ,  tapot ja  p a h o in ­
p ite ly t.  L a p se n m u rh a t. T e lo itu k se t  
\ tu o m io is tu im e n  p ä ä tö ksen  perustee lla \
I —  M o rd , d rä p  och m is sh a n d e l.B a r n a -  \
m ord . A v rä tta d  p ä  g ru n d  a v  dom sto ls l 
i u t s la g ..................................................................
R . M u rh a , ta p p o  j a  p a h o in p i te ly  —  j 
M o rd , d r ä p  o ch  u p p s ä t l ig  m is s ­
h a n d e l ....................................................
S. L a p s e n m u rh a  —  B a rn a m o rd  . .
Kuolleita yhteensä —  Döda inalles —
T o ta l dea ths  ..................................................
T a u te ih in  ku o lle ita  yh teen sä  ■ - I  s ju k ­
do m a r döda in a lle s  —  A l l  d iseases . .
T a p a tu r m a t,  m y r k y ty k s e t ja  p a h o in p i­
te ly t yh teen sä  - -  O lycksfa ll, för- 
! ( jiftn in g a r  oeh m issh a n d e l in a lle s  —
j A cc id en ts , p o iso n in g s  a n d  violence
I t o t a l ........................................................................ j
C uden-  
rnaan
Ñ ylan d s  
Iän
Tiirun-  




A h ven an -
Aland
H äm een  
lään i 
T a v a stc -  
liu s Iän
K y m en
lään i








K orra K a-
rolAns Uin
K u op ion
lään i
K u op io
län
K esk i-S u o-  
m en lään i 
M eilers ta  
F in lan d s  
län
V aasan  
lään i 
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Peruskuolemansyy 
j Grunddödsorsak 
i U n d erly in g  cause o f death  
Causa mortis
N:o j
I j Morbi inteetiosi et p a r a s i ta r i i ...................................
A 18 ! A ngina strep tococcica .................................................
A 20 j S epticaem ia, sep ticopyaem ia ...................................
A 22 j P e r tu s s i s ............................................................................
A 23 i Infectio  m eningococcica ............................................
A 29 i E ncephalitis  in fec tiosa a c u t a ...................................
A 32 1 M o rb i l l i ..............................................................................
A 43 I Morbi infectiosi s. p aras ita rii alii .......................
II  N eoplasm ata. T u m o re s ................................................
A 57 N eoplasm a m alignum  loci alteriu s seu non indical
A 58 Leucaem ia et aleucaem ia .........................................
A 59 Lym phosarcom a et neop lasm ata  sy stem atis  Ivin 
pliatici et h aem atopoetici a l i a ...........................
I l l ,  IV Morbi allergici, system atis endocrini, metabolism 
et nu trition is. Morbi system atis haem atopoetic 
et sanguinis ................................................................
A 65 ; A n a e m ia ............................................................................
A 66 J M orbi allergici; m orb i sy stem atis  endocrin i c 
j m etabolism i e t  system atis  haem atopoetic i e 
sanguinis a l i i ..............................................................
j
V Morbi m entis. Psychoneuroses. P ersonae pathc
lo g ic a e ............................................................................
A 69 ! Casus in telligen tiae a b n o r m is ..................................
VI j M orbi system atis nervosi et o rganorum  sensus .
A 71 ; M eningitis (non tuberculosa, non  meningococcicE
A 77 i O titis  m edia, m asto id itis  .........................................
A 78 M orbi system atis  nervosi e t  o rganorum  sense 
■ a l i i ...................................................................................
VII Morbi organorum  c irc u la tio n is ................................
A 82 M orbi cordis a l i i ............................................................
A 86 M orbi organorum  circu lation is alii .......................
V III ! M orbi o rganorum  re s p ira tio n is ................................
A 87 ! Infectiones acu tae  tra c tu s  re sp ira to rii sup erio r
A 88 ! In f lu e n z a ...........................................................................
A 89 j P neum onia  lobaris .......................................................
A 90 j B ro n c h o p n e u m o n ia .......................................................
A 91 [ Pneum onia p rim aria  a ty p ica  e t pneum onia ali
j s. non  d e f in i t a ...........................................................
A 92 j B ronchitis a c u t a ............................................................
A  93 B ronchitis chronica e t non d efin ita  ..................
A 95 J  E m pyem a p leu rae e t abscessus p u lm o n is .........
A 97 j M orbi o rganorum  resp iration is a l i i .......................
IX  ! Morbi o rganorum  digestionis ...................................
A 101 ; G astr itis , d u o d e n i t i s .....................................................
A 103 I O bstructio  in tes tina lis , hern ia  abdom inalis 
A 104 I G astroen teritis  e t colitis, ae tas  >  X X V III  dii
A 105 j C irrhosis h e p a t i s ............................................................
A 107 i M orbi organorum  digestionis alii .........................
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X Morbi organorum  urogenitalium  ..............................
A 109 N ephritis  chronica; nephritis  non d e f in i t a ...........
A  114 M orbi organorum  u rogenita lium  alii ...................
X II, Morbi cutis et telae subcutaneae. Morbi ossium et
X III organorum  loeom otoriorum  ..................................
A 126 i M orbi cutis, ossium , articu lo rum  a l i i .....................
XIV j M aleform ationes congenitae .......................................
A 127 I Spina bifida. Meningocele ........................................
A 128 I M aleform ationes congenitae organorum .circula­
tionis ................................................................................
A 129 ! M aleform ationes congenitae aliae ..........................
XV ; M orbi neonatorum  et ann i p r i m i ...........................
A 130 ¡ Laesiones in tra  p a r tu m ................................................
A 131 j A sphyxia, atelectasis p o s tn a ta l i s ..............................
A 132 j Infectiones n e o n a to ru m ................................................
A 133 j M orbus haem olyticus neonato rum  .........................
A 134 ; M orbi neonato rum  alii ..................................................
A 135 ; M orbi m ale definiti neona to rum  et ann i prim i e t
im m a tu rita s  non defin ita  .......................................
XVI j Sym ptom ata, senilitas, casus m ale d e f in i t i .............
A 137 j Causa m orbi e t m ortis m ale defin ita  s. igno ta . .
XVII T raum ata , veneficia et in juriae ................................
Causa trau m atis
A E 138 1. Tapaturm at — Olycksfall .......................................
— 147 !
A E 1 3 8 ; Ab. M o o tto ria jo n eu v o liik e n n ev a h in g o t— M otor-
; fo rd o n so ly c k o r..............................................................
AE 140 j B. M v rk y ty s ta p a tu rm a t —  O lycksfall genom  föy-
g i f tn in g ...................................i ....................................
A E 141  0. P utoam is- ja  k a a tu m is ta p a tu rm a t —  Fall 
A E 1 4 3  O. Tulipalon  ja  rä jä h d y k sen  a ih e u tta m a t ta p a ­
tu rm a t —  Olycksfall förorsakade av eldsváda
eller e x p lo s io n ............................................................
A E 147  Í E , F , M. K a ikk i m u u t ta p a tu rm a t —  Alla andra
o ly c k sh ä n d e lse r .........................................................
M. M uut ta p a tu rm a t esim . p u to av a n  esineen 
a ih e u tta m a t, elä in ten  a ih e u tta m a t, tu ­
keh tum inen  ym s. —  A ndra olyckor t .  ex. 
j o rsakade av  fallande förem al, d ju r, kväv-
! ning o .s.v ...............................................................
A E 149 3. H, S, U. M urhat, tapot ja pahoinpitelyt. Lapsen-
m urhat. Teloitukset tuom ioistuim en päätöksen  
perusteella —  M ord, dräp och misshandel. Barna- 
I mord. Avrättad pä grund av domstols utslag . .
j K. M urha, tap p o  ja  paho in p ite ly  —  M ord,
dráp  och uppsätlig  m is s h a n d e l ................
S. L apsenm urha —  B a rn a m o rd .......................
K uolleita yh teensä —  Döda inalles — Total 
deaths ..............................................................................
Taute ih in  kuolleita yhteensä —  7 sjukdom ar av-
lidna inalles —  A ll d isea ses ....................................
Tapaturm at, m yrkytykset ja  pahoinpitelyt yhteensä  
— Olycksfall, förgiftningar och m isshandel in -  
alles — Accidents, poisonings and violence, total
—  94  — —  95  -
9 . K u o l le e n a  s y n ty n e e t  k u o le m a n s y y n , s y n ty p e rä n , ä id in  iä n ,  la p s e n  j ä r je s ty s lu v u n  j a  s y n ty m ä p i tu u d e n  m u k a a n  
D ö d fö d d a  c f te r  d ö d s o rs a k , b ö rd  i c l le r  u to m  ä k te n s k a p ,  m o d e rn s  a id e r ,  b a r n e ts  o r d n in g s n u m m e r  o c h  fo s t re ts  lä n g d  
v id  fö d e lse n




Y 30 | Ä idin krooninen  ta u t i  — K ronisk  sjukdom  hos
j m odern ............................................................................
j S iitä  — D ärav
Y 30.2 I S o k eritau ti — S o c k e rs ju k a ........................................
Y 31 i Ä idin äkillinen ta u t i  —  A k u t s jukdom  hos
I m odern ............................................................................
Y 32 I R ask au te en  ta i  synny tykseen  l i it ty v ä t  sairaus-
! t i la t  —  S jukdom stills tänd  u n d er h avandeskap  
och förlossning ............................................................
Y 33 | M yrkyllisen aineen  im ey tym inen  ä id is tä  — Re-
so rp tion  av g iftig t äm ne frän  m odern ..............
Y 34 j V aikea sy n n y ty s  — S vär förlossning ...............
Y 35 j M uut ä id is tä  jo h tu v a t sy y t —  A ndra orsaker hos
m odern ............................................................................
Y 36 ! Is tu k k a- ja  n a p a n u o rah ä iriö t —  K om plikationer
förorsakade av  m oderkakan  och navelsträngen
S iitä  —  D ärav
Y 36.0 ! N apanuorahäiriö  is tu k a n  ollessa säännöllinen  —
! K om plikation  fö rorsakad  av  nave lsträngen  vid 
norm al m o d e rk a k a .....................................................
Y 36.2 I N orm aalisti sija inneen  is tu k a n  ennenaikainen  ir­
ta u tu m in e n  —  F örtid ig  avlösning av no rm alt 
belägen m o d erk a k a ...................................................
Y 37 Sikiön sy n ty m ä v am m a —  Förlossn ingskada hos
fo s tre t ..............................................................................
Y  38 Sikiön sy n n y n n äise t e p ä m u o d o stu m at — Med-
född m issbildning hos fo s tre t ..............................
S iitä  — D ärav
Y 38.0 j A ivoton sikiö —  F o ste r u ta n  h jä rn a  ................
Y  38.1 I V esipää — V a tte n h u v u d  .........................................
Y 39 | Sikiön ta u d it . E p ä ta rk a s ti  m ää rite lly t kuolem an­
sy y t — S ju k d o m ar hos fo stre t. O tillräeklig t 
I p reciserade d ö d s o rs a k e r ............................................
j S iitä  —  D ärav
Y 39.2 j V arbaispunaso luväliäverisyys— E ry tro b la sto s  .
Y 39.4 H a jo a v a sikiö, kuolem ansyy tu n te m a to n  —
; M acererat foster, dödsorsaken  o k ä n d ................
| Yhteensä —  Summa
Cause of death 
Causa mortis
M orbus chronicus m atris  
Of which 
D iabetes m ellitus
M orbus ac u tu s  m atris
M orbi e t com plicationes g rav id ita tis  
e t  p a rtu s  
R esorp tio  su b stan tiae  tox icae e 
m atre  
P a rtu s  difficilis
Causae nocentes aliae m aternales 
C om plicationes p lacen tae  s. fun i­
culi um bilicalis
Of which
C om plicado funiculi, p lacen ta  
abnorm is non  in d ica ta
A blatio  praecox p lacen tae  norm a- 
lis
Laesio fe tus in t /a  p a r tu m  




Morbi fe tu s . C om plicationes fe tus 
m ale defin itae
Of w hich 
Ery th^>blastosis
F etu s  m acera tus, causa non in ­
d ica ta
Total
—  96  — —  97  —
13 1 7 539  —  70
10 .  K u o l l e e n a  s y n t y n e e t  ä id in  k o t ip a ik a n  ja  s y n n y t y s a v u n  la a d u n  m u k a a n  
D ö d f ö d d a  e f te r  m o d e m s  I ie m o rt  o c h  e f te r  v a r  f ö r lo s s n in g e n  in tr ä f fa t
Sti l lb ir ths  by mother's place of residence a n d  place of delivery
Ä idin kotip aik k a, lääni 
Moderns heinort, Iän
Mother's place of residence, produce
U udenm aan lääni —  N ylands I ä n ..............
Turun-Porin lääni —  Äbo-Björneborgs län
A hvenanm aa —  A la n d .....................................
H äm een lääni —  T avastehus län ..............
K ym en lääni —  K ym m ene l ä n ...................
M ikkelin lääni —  S:t Michels län ..............
Pohjois-K arjalan lääni —  N o n a  Karelens
l ä n .........................................................................
K uopion lääni —  K uopio län .....................
Keski-Suom en lääni —  M ellersta Finlands
l ä n .........................................................................
Vaasan lääni —  Vasa l ä n ...............................
Oulun lääni —  Uleäborgs l ä n .......................
Lapin lääni —  Lapplands län .....................
Koko m aa —  Hela riket —  Whole country
N äistä  —  D ärav —  Of ivhich
Y kköslapsia —  Enbarn —  S in g le .................
K aksoislapsia —  Tvillingsbarn —  Tw in  
K olm oislapsia —  Trillingsbarn —  T rip le t
11 . K u o l l e e n a  s y n t y n e e t  s y n t y in ä p a in o n  ja  - p i tu u d e n  m u k a a n  
D ö d f ö d d a  e f te r  lä n g d  o c h  v ik t  v id  fö d e i s e n
S t i l lb ir th s  b y  len g th  a n d  w e ig h t a t  b ir th
S yntym äp ä ino
V ikt v id  födelsen  k^
W eight at birth
0 .6 — 0 .9  .........................................................................
1 .0 — 1.9  ....................................• .................................
2 .0 — 2.9  .........................................................................
3 .0 — 3 .9  .........................................................................
4 .0 — 4 .9  .........................................................................
5 .0 — 5 .9  .........................................................................
6 .0 — 6 .9  .........................................................................
E i ilm oitettu  —  Okänd —  U n k n o w n ..........
Yhteensä — Summa — Total
*) K a t s o  a l a v i i t t a a  s ivull a  10. —- *) Sc n o t  pa  s id an  10. — ]) See note on page 10.
—  98  —
12. K u o lleen a  sy n ty n eet todistuksen a n ta ja n , sy n n ytysavu n  ja  k u o lem a n  to tea m isa ja n  m ukaan  
Dödfödtla efter  g ivare av  in tyg , var förlossn in gen  in trä ffa t sa m t efter  tid p u n k ten  för k on sta teran d et av diiden
S t i l lb ir th s  b y  c e r tif ie r , p la c e  of d e l iv e r y  a n d  t im e  of c o n f ir m in g  of d ea th
i
j
T od istu ksen  an taja  ja peruste I
G ivare av in ty g  o c h  d ö d s a t t c s t e n s  g r u n d  1
Certifier
A. Kätilö — Barnmorska — M idwife . . . .
B. Lääkäri — Läkare — Doctor ..................
1. Tutkim us sairaalassa —  Undersök- 
ning pa sjukhus —  Examination in 
hospital ....................................................
2. Tutkim us vastaanotolla  —  Under- 
sökning pa m ottagning —  Examina­
tion on reception .................................
3. Tutkim us sairaskäynnillä —  Under- 
sökning pa sjukbesök —  Examina­
tion on a visit to p a t ie n t ....................
4. O ikeuslääketiet. ulkonainen ruu­
m iintarkastus —  R ättsm edicinsk  
yttre likbesiktning —  Medico­
legal external post-mortem examina­
tion ............................................................
5. O ikeuslääketiet. ruum iinavaus —  
R ättsm edicinsk  obduktion  —  Me-  
dico-legal autopsy ...............................
6. Lääketiet, ruum iinavaus —  Medi- 
cinsk obduktion— Medical autopsy
7. K ertom us ja neuvottelu  viranom ai­
sen kanssa —  Berättelse av och räd- 
plägning m ed m yndighet —  Report 
of and consultation with authority
C. Rekisteriviranomainen — Registermyn-
dighet — R egistrar ......................................
Yhteensä — Summa — Total
S y n n y t y s l a i t o k s e s s a  
1*4 f ö r lo s s n i n g s a n s t a l t  
I n  m atern ity  hospital
K o t o n a  t a i  m a t k a l la  
l i e m i n ä  e l l e r  p ä  r c s a  
A i home or on jou rn ey
1 3 . K u o lle e n a  s y n ty n e e t  k u o le m a n s y y n , r a sk a u d e n  k e s to a ja n  ja  to d is tu k sen  a n ta ja n  m u k a a n  
D ö d fö d d a  e fte r  d ö d so r sa k , g r a v id itc te n s  lä n g d  o c h  g iv a r e  a v  in ty g
S t i l lb ir th s  b y  c a u se  o f  d e a th , d u r a t io n  of g e s ta tio n  a n d  c e r t if ie r
Kuolemansyy 
Dödsorsak 







Y 30 j Morbus chronicus matris .............................
j Siitä — Därav — 0 /  ivhich
Y 30.2 j Diabetes m e llitu s .........................................
Y 31 i Morbus acutus m a tr is .....................................
Y  32 ] Morbi et complicationes graviditatis et
I p a r tu s ...............................................................
Y 33 - Resorptio substantiae toxicae e matre . .
Y 34 j Partus d iffic ilis ..................................................
Y 35 j Causae nocentcs aliae m aternales...............
Y 36 : Complicationes placentae s. funiculi urn-
j b ilica lis .............................................................
I Siitä — Därav — Of ivhich
Y 36.0 j Complicatio funiculi, placenta abnormi
non indicata ...............................................
Y 36.2 ! Ablatio praecox placentae normalis ..
Y 37 I Laesio fetus intra partum ..........................
Y 38 ! Maleformatio fetus congenita ..................
Siitä — Därav — Of which
Y 38.0 I Anencephalus ...............................................
Y 38.1 J Hydrocephalus .............................................
Y  39 ! Morbi fetus. Complicationes fetus male
d efin ita e ..........................................................
Siitä — Därav — Of which
Y 39.2 Erythroblastosis ...........................................
Y 39,4 Fetus maceratus, causa non indicata .
I Yhteensä — Summa — Total
—  100  —
—  101  —
1 4 . K u o lin to d is tu k se t  k u o le m a n sy id e n  to te a m ise n  p eru ste id en  m u k a a n  lä ä n e ittä in  
D ö d sa tte s te r  c fte r  gru n d ern a  iö r  f a sts l ¡¡Hamlet av d öd sorsa k ern a  lä n sv is
M ed ica l death certificates hy basis of d iagnosis, by province
L ä ä n i
L ä n
Province
U udenm aan —  N ylands .................................
Turun-Porin —  Ä bo-Björneborgs ..............
A hvenanm aan —  Ä lands ...............................
H äm een —  T avastehus ....................................
K ym en —  K y m m e n e ........................................
M ikkelin —  S:t M ichels ...................................
Pohjois-K arjalan —  Norra K a r e le n s .........
K uopion —  K uopio ...........................................
K eski-Suom en —  M ellersta F inlands . . . .
Vaasan —  V a s a ...................................................
Oulun —  Uleäborgs ...........................................
Lapin —  Lapplands ...........................................
Koko maa — Hela landet -  Whole country
U udenm aan —  N y la n d s ...................................
Turun-Porin —  Abo-Björneborgs ..............
Ahvenanm aa —  Aland ....................................
H äm een —  T avastehus ...................................
K ym en —  K ym m ene ........................................
M ikkelin —  S:t M ichels ...................................
Pohjois-K arjalan —  Norra Karelens . . . .
K uopion —  Kuopio ..........................................
K eski-Suom en —  M ellersta F in la n d s ..........
Vaasan —  V a s a ...................................................
Oulun —  U leäborgs ...........................................
Lapin —  Lapplands ...........................................
Koko maa — Hela landet — Whole country
L ä ä k ä r in
t u t k i m u s
e n n e n
k u o le m a a
L ä k a r u n d e r -
s ö k n i n g  fö r e




T u t k i m u s  k u o le m a n  j ä lk e e n  
U n d e r s ö k n in g  e f t e r  d ö d e n  
Post-m ortem  exam ination
L ä ä k e t i e t e e l l i n e n
M e d ic in s k
M edical
R u u m i in ­
a v a u s
O b d u k t io n
A u to p sy
R u u m i in
t a r k a s t u s
Y t t r e  l ik -




O ik e u s l ä ä k e t i e t e e l l i n e n
R ä t t s m e d i c i n s k
M edico-legal
R u u m i in ­
a v a u s
O b d u k t io n
A u topsy
R u u m i in
t a r k a s t u s
Y t t r e  l ik -




I l m a n
lä ä k ä r in
t a r k a s t u s t a
U t a n  lä k a r -
u n d e r -




K u o l i n ­
t o d i s t u k s i a  
k a ik k ia a n  
D ö d s -  
a t t e s t e r  
in a l l e s  
M edical 
certificates  
of death
